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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
O
j Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
g. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (BOE de 3 de Enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica, la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
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4°.- Que conforme establece el Artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5o.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
24118 PONFERRADA
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
JOFENU SL B24251407 SANCION TRAFICO 020041179580 L 96 - 00 180.000 K1610196031223032 971224001 24118
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR MANUE 10039261Z SANCION TRAFICO 240042606080 L 96 - 00 18.000 K16101960‘34138494 971224001 24118
ADMINISTRACION 24600 LEON
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 09673756« SANCION TRAFICO 050400848100 L 96 - 00 
AMT PROYECTOS AGROALIMENTARIOS B24269391 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A
AUTOMAIN S L
BARRERO OLMOS DANIEL 
BORJA FERNANDEZ JOSE 
BORJAS FUENTES ANGEL 
CALLEJO MENDAKA JUAN ANTONIO
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 
CARBALLES BAHILLO JOSE MANUEL 
CASTRO SANCHEZ OSCAR LUIS 
CASTRO SANCHEZ OSCAR LUIS1 
CELORIO BLANCO JOSE 
COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 
COLLADO ESGUEDA JESUS ANTONIO 
COOP VIVIENDAS VEGA R L LEON 
CORAY JIMENEZ JOSE LUIS 
CRESPO GUTIERREZ ADONINA 
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
DIEZ GARCIA LUIS CARLOS 
DIEZ GARCIA LUIS CARLOS 
DIEZ QUIIONES SIMEON 
DISTRIBUIDORA LEONESA BEBIDAS
FABRICACCIONES FIRST SL
FABRICACCIONES FIRST SL
FABRICACCIONES FIRST SL
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
FRAGA CUADRADO PEDRO
NO AT. R. CIDA.
B24260457 INFRACCION LEYES SOCIALES 96 - 96 
71424847A SANCION TRAFICO 240042675301 L 96 - 00
71427216A SANCION TRAFICO 240101128962 V 96 - 00
29300529R MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95
10185927D 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09751493E SANCION TRAFICO 240042649831 L 96 - 00
09770150A SANCION TRAFICO 160041961110 M 96 - 00
30614409Y SANCION TRAFICO 240042482729 M 96 - 00
30614409Y SANCION TRAFICO 240042482950 M 96 - 00
09697183S SANCION TRAFICO 240042649909 C 96 - 00
09749201F MULTA JUEGO NO AUTORIZADO 94 - 94 
09798183E MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 96 - 96 
F24031957 ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-7863/88 93 - 94 
09744746Z MULTA TENENCIA ILICITA DROGA 94 - 94 
09694797K INTERESES DEMORA 95 - 00
71385666Z INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
09768581K SANCION TRAFICO 240042692724 L 96 - 00 
09771847K MULTA INFRACCION REGLAMENTÓ AR 95 - 95
09771847K MULTA INFRACCION REGLAMENTO L. 96 - 96
09730603Q SANCION TRAFICO 240042715128 L 96 - 00 
B24204364 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 93 - 0A
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE 
B24260960 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NO AT. R. CIDA.
B24260960 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 4T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24260960 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A 
NO AT. R. CIDA.
09761558J SANCION TRAFICO 240100590900 V 96 - 00 
09634211V SANCION TRAFICO 240401193789 L 96 - 00
FUENTE PRIETO, FELIX DOMINGO D 09736581Z
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 09709106R
GARMIES SA A28342079
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 09716854K
GONZALEZ GARCIA ADORACION 09718844X
GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 09751045B 
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ ALV A24013914
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 
SANCION TRAFICO 240042631292 L 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240401164704 L 96 - 00 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 96 - IT 
130/131 NO PRESE
SANCION TRAFICO 300045169460 L 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 09708047T
JIMENEZ JIMENEZ REMEDIO 71420756Y
JIMENEZ BORJA ALEJANDRO 71430482A
NO AT. R. CIDA.
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T - 95
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
SANCION TRAFICO 240042698635 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101128895 L 96 - 00
,'INENEZ BORJA ALEJANDRO 71430482A
JIMENEZ BORJA ALEJANDRO 71430482A
LEON CERREDUELA DIEGO 09807250G
MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95
MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 96 - 96 
SANCION TRAFICO 490040980879 L 96 - 00
36.000 K1610196035426572 971224001 24900 
30.000 A2460096500022722 971224001 24058
720.000 M1900196240013676 971224001 24145 
60.000 K1610196035974163 971224001 24900 
60.000 K1610196035975065 971224001 24900 
12.000 M1300196240008798 971224001 24192 
42.953 A2460096700000511 971224001 24900
24.000 K1610196035985394 971224001 24900 
18.000 K1610196034759532 971224001 24180 
30.000 K1610196030876070 971224001 24145 
30.000 K1610196030876169 971224001 24145 
18.000 K1610196035985449 971224001 24226 
30.000 M1300196240008424 971224001 24900 
12.000 M1600196240012766 971224001 24900 
22.102 C0800093240042712 971108001 24900 
12.000 M1300196240008622 971224001 24900 
21.325 K1910195249601420 971224001 24145
601.200 M1900196240007164 971224001 24042
18.000 K1610196035979575 971224001 24145 
12.000 M1600196240006001 971224001 24145
6.000 M1600196240012678 971224001 24145 
18.000 K1610196036822901 971224001 24145 
32.251 A2460096410000020 971224001 24107
30.000 A2460096500022843 971224001 24078
30.000 A2460096500022854 971224001 24078
30.000 A2460096500022865 971224001 24078
42.000 K1610196032108939 971224001 24900 
30.000 K1610196035976088 971224001 24900 
72.000 M1600196240011765 971224001 24900 
18.000 K1610196035979773 971224001 24900 
30.000 A2460096500027760 971224001 24148
42.000 K1610196035986362 971224001 24900 
14.065 A2460096500030059 971224001 24900
18.000 K1610196036113522 971224001 24900 
30.000 A2460096500000315 971224001 24900
56.125 A2460096130002038 971224001 24900
12.000 K1610196034855298 971224001 24137 
60.000 K1610196035975010 971224001 24900 
12.000 M1300196240008776 971224001 24900 
18.000 M1600196240012744 971224001 24900 
18.000 K1610196035338077 971224001 24900
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LEON CERREDUELA DIEGO 09807250G INFRACCION REGLAMENTO DE ARMAS 95 - 95
LEON CERREDUELA MANUEL 097853182 MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95
LIMPIEL SL B24082299 MULTAS Y SANCIONES. 57/95 CONS 95 - 96
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B24274185 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A
DEC.19X-34X RE.
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B24274185 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(
ART.LLAMAS CELADA JOSE LUIS 09688263L SANCION TRAFICO 240042652180 L 96 - 00
LLAMAZARES GONZALEZ AGUSTIN 71400185C SANCION TRAFICO 240042660607 L 96 - 00
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 09665844W 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 - 0A
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
LORENZO GONZALEZ OLEGARIO MANU 09766543F 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
MARIN GARCIA DIONISIO 13018299T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996
PEMARIN GARCIA DIONISIO 13018299T 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL IT - 96 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996
PEMARTIN CORDOBA, OSCAR 10195900T SANCION TRAFICO 370400959549 L 96 - 00
24009
MARTINEZ CAtIBANO BENJAMIN 09755475W LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95
MARTINEZ LLORENTE JACINTO 71411449Z SANCION TRAFICO 240042506424 L 96 - 00
MARTINEZ LOPEZ ANTONINO 09661246G 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
LIQUID. INTERESES DEMORAf
ART.MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B24302614 MULTAS Y SANCIONES. 1927/95 SE 95 - 95
MORAN SASTRE ANTONIO 09778969J 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 94 - OA
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
MUÑIZ SANCHEZ MARIA CARMEN
NASSIB EL KABIR 
NOVAFRA S L 
OFI CENTER S L
PEOFI CENTER S L
PEOUANIT HAMID
PEREZ CASTA#ON JESUS
PEREZ PELAEZ, MELCHOR 
PEREZ PELAEZ, MELCHOR 
PEREZ ROBLES LUIS CARLOS 
PEREZ VARGAS JUAN ANTONIO ' 
RECIO DIEZ GERARDO 
RIVEIRO VIEJO NATALIA
SAN MARTIN CASADO MANUELA
SAN MARTIN CASADO MANUELA 
SECO LOBATO ANTONIO
PULVEDA BLANCO ALBERTO 
SERRANO NISTAL ANGEL
SERRANO NISTAL ANGEL
SERRANO NISTAL ANGEL 
SILVA LOPEZ ELOINA 
SILVARES VEGA JOSE ANTONIO 
SUAREZ ROJANO SANTIAGO 
SUAREZ SAIZ CELESTINO
71411502K 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
X1303326P INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95 
.^824246761 SANCION TRAFICO 490100556035 L 96 - 00
B24227019 100211 I.V.A. REGIMEN GENER IT - 96 
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996
B24227019 100103 IRPF RETENCION TRABAJO IT - 96 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996
X1276422Z 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 96 - 96 
ACTAS DE INSPECCION
14681050N 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
71546407P SANCION TRAFICO 240042530116 L 96 - 00
71546407P SANCION TRAFICO 240042582645 L 96 - 00
09762635D SANCION TRAFICO 240101129309 L 96 - 00
21999793V MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95
09629005D SANCION TRAFICO 240042658352 L 96 - 00
09803501G 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 94 - OA 
A DEV.DESC.CUOTA
10174173P 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T 
A ING.DESC.CUOTA
10174173P INTERESES DEMORA 95 - 00
09624737L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - OA 
NO AT.REQ.N.DE.RSE
09745127G SANCION TRAFICO 240101123022 L 96 - 00
10181785F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T - 95 
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. ATT
10181785F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T - 95 
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
10181785F SANCION TRAFICO 240101128688 L 96 - 00
11370371E SANCION TRAFICO 240101078892 M 96 - 00
09728504X LEY ORGANICA 1/92 S. CIUDADANA 96 - 96 
09801447C SANCION TRAFICO 240042540341 L 96 - 00
09785268X MULTA INFRACCION REBLAMENTO AR 95 - 95
TABUYO DOMINGUEZ MARIA ASUNCIO 10182735Z 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94 - 3T
12.000 M1300196240009887 971224001 24900 
12.000 M1300196240010151 971224001 24145 
78.000 C0800095240037533 971108001 24900 
18.000 A2460096500024350 971224001 24900
6.941 A2460096700002458 971224001 24900
12.000 K1610196Ü34859709 971224001 24900 
18.000 K1610196034862393 971224001 24154 
64.919 A2460096300000230 971224001 24145
90.521 A2460096100012793 971224001 33900
89.978 A2460096530008360 971224001 24900
35.384 A2460096530008370 971224001 24900
30.000 K1610196036237503 971224001
60.001 M1600196240006925 971224001 24900 
60.000 K1610196030882703 971224001 24145
8.075 A2460096700002205 971224001 24900
12.000 C0800095240037676 971108001 24900 
151.480 A2460096110000584 971224001 24900
111.269 A2460096100021670 971224001 24022
612.000 M1900196240009430 971224001 24900 
222.000 K1610196037223213 971224001 24900 
422.544 A2460096530009624 971224001 24900
186.168 A2460096530009635 971224001 24900
11.098 A2460096080001494 971224001 24057
57.553 A2460096100001640 971224001 24900
42.000 K1610196032804030 971224001 24041 
42.000 K1610196034150418 971224001 24041 
30.000 K1610196036806544 971224001 24900 
12.000 M1300196240010382 971224001 24900 
12.000 K1610196035987605 971224001 24900 
31.687 A2460096500012008 971224001 24145
7.782 A2460096500025923 971224001 24900
133.710 K1910195249601353 971224001 24900 
30.000 A2460096500000766 971224001 24900
42.000 K1610196034140090 971224001 24145 
22.672 A2460096130001202 971224001 24900
22.081 A2460096130002357 971224001 24900
24.000 K1610196034849798 971224001 24900 
18.000 K1610196034145480 971224001 24137 
66.000 M1600196240013811 971224001 24900 
19.200 K1610196032116034 971224001 24137 
12.000 M1300196240008787 971224001 24900 
48.858 A2460096500025770 971224001 24900
130/131 NO PRESE
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
ÍÍÍXEI8A JIMENEZ ELEAZAR 36147268P SANCION TRAFICO '240101021250 L 96 - 00.
TORRALBA VAGUE JOSE 10757626C SANCION TRAFICO 330201253068 L 96 - 00
TRANSPORTES FERNANDEZ DURANDEZ B24271835
TRANSPORTES FRANCO S L B24083891
TRANSPORTES RODIEZMO SL B24251514
URBANIZACIONES SOMIEDO S L B24315848
MULTAS Y SANCIONES. P-10997-95 95 - 96
MULTAS Y SANCIONES. 11066/95 T 96 - 96
SANCION TRAFICO 300102605003 M 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T
NO AT.R.INTEGRAL
VALBUENA GARCIA ATILANO 09753441S
VALDES FERNANDEZ MANUEL 11706084G
VALDES FERNANDEZ MANUEL 11706084G
VALDES FERNANDEZ MANUEL 11706084G
VALLADARES TABARES ANGEL MARIA 09747522F
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11054073C
VARGAS JIMENEZ MARIANO 71417769D
VARGAS JIMENEZ MARIANO 71417769D
VIHUELA SUAREZ ALFREDO 09720803Z
VICARREGUI GARCIA EUGENIO 09691293J
VICENTE LOPEZ MIGUEL ANGEL 09771070A
SANCION TRAFICO 240042476535 O 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401049629 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042587916 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101100162 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401088234 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101095543 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101060875 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101044766 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 400400740430 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 450401548464 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240041737669 L 96 - 00
VIDAL MARTINEZ VICENTE 09502267R CUOTA CAMARA. IRPF 9200000000 9 94 - 00
VILLAR DEL VALLE, ESTEBAN 
YUGUEROS MODINO CARLOS 
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES ESLA SA
CARBONES
CARBONES
CARBONES
ESLA SA
ESLA SA
ESLA SA
Y2490018N MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 
09728534V SANCION TRAFICO 240042635832 M 96 - 00 
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95
DESCUIDO A TEJA 8 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 6 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 7 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 3 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
CONCHA 2 NRO.EXPTE.: 001359
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 4 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 5 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
DESCUIDO A TEJA 9 NRO.EXPTE.:
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95 
CONCHA NRO.EXPTE.: 001350
A08169898 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95
GONZALO SEPTIMA NRO.EXPTE.: 0
DIAZ GUIADO FERNANDO 25753573J SANCION TRAFICO 240042606030 C 96 - 00
JIMENEZ SALAZAR JOSE 30573598C SANCION TRAFICO 330401557211 O 96 - 00
MARFANY VILARASSAU FRANCISCO 32174911G 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95
DIVINA PROVIDENCIA NRO.EXPTE.
MARFANY VILARASSAU FRANCISCO 32174911G 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA - 95
TREVINCA 1 NRO.EXPTE.: 011434
NOROESTE EXPRES S L B24074106 PRECIOS PUBLICOS POR RESERVA 95 - 95
OLAIZ PEREZ RAMON 09751150R SANCION TRAFICO 470041929498 L 96 - 00
SERVICIOS INTEGRALES VARIO SL B33341611 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 96
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL B03794674 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
León, 21 de enero de 1997-Firma (ilegible).
' 1029
60.000 K1610196033481233 971224001 24166 
42.000 K1610196032287304 971224001 24900 
30.000 00800095340007161 971108001 24165 
18.000 00800096370030562 971108001 24900 
30.000 K1610196035003644 971224001 24138 
30.000 A2460096500021094 971224001 24900
12.000 K1610196031454835 971224001 24226 
42.000 K1610196030889171 971224001 24900 
42.000 K1610196034151881 971224001 24900 
12.000 K1610196034859126 971224001 24900 
60.000 K1610196031451502 971224001 24145 
30.000 K1610196034150726 971224001 24900 
60.000 K1610196030877247 971224001 24058 
60.000 K1610196030887818 971224001 24058 
30.000 K1610196036273957 971224001 24900 
30.000 K1610196035259515 971224001 24145 
60.000 K1Ó10196035972832 9712241)01 24900 
11.471 S2040094240012290 971224001 24900 
12.000 M1600196240006023 971224001 24145
30.000 K1610196034147360 971224001 24137 
33,571 A2460095810002413 971224001 08900
22.381 A2460095810002424 971224001 08900
5.596 A2460095810002435 971224001 08900
25.178 A2460095810002446 971224001 08900
5.596 A2460095810002457 971224001 08900
27.977 A2460095810002468 971224001 08900
27.977 A2460095810002479 971224001 08900
19.583 A2460095810002480 971224001 08900
13.988 A2460095810002490 971224001 08900
13.988 A2460095810014755 971224001 08900
12.000 K1610196033475315 971224001 55101 
36.000 K1610196031587210 971224001 33900 
11.190 A2460095810014095 971224001 28900
83.929 A2460095810014106 971224001 28900
12.000 M1702796240013484 971224001 33035 
12.000 K1610196035323458 971224001 47900 
840.000 M1900196240012048 977224001 33900
60.000 M1900196240007175 971224001 03018
58.500 ptas.
* * *
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (BOE de 3 de Enero de 1991). liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento."
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Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda. Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°. - Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4°.- Que conforme establece el Artículo 5 l.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5o.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
24118 PONFERRADA CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 20-02-97
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
CUERVO JA#EZ ADOLFO - 10063577L MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 12.000 MI600196240012953 971224004 24073
PLASTURIN SL B24300428 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 30.000 A2411896500008622 971224004 24118
NO AT.R.INTEGRAL
24600 LEON CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 20-02-97
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
ALFECAR SL B24220741
ALONSO GONZALEZ TOMAS 09758556R
ALVAREZ LOPEZ ADELINO 09637919E
ASENJO LEDO ANTONIO 10028660Q
BARATA BARRIOS SATURNINO 09791391S
BERNABE DEL RIO SL B24236259
BERNABE DEL RIO SL B24236259
BORJA HERNANDEZ JOSE 09708731V
BUENOSVINOS FERNANDEZ NIEVES 71411369A
BUENOSVINOS FERNANDEZ NIEVES 71411369A
CALZON GARCIA DEMETRIO 71401692D
CALZON GARCIA DEMETRIO 71401692D
CALZON GARCIA DEMETRIO 71401692D
CALZON GARCIA DEMETRIO 71401692D
400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN
400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1995 
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
SANCION TRAFICO 360043671661 M 1996 
SANCION TRAFICO 240101100344 B 1996 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994 
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994 
C.DIF.CAIN (CR)
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEM0RA(¿RT.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
89.424 A2460096800030420 971224004 24900
2.225 A2460096800010432 9171224004 24098
114.470 A2460096300000780 971224004 24900
55.201 K1610196036221168 971224004 24213 
18.000 K1610196034859225 971224004 24900 
390.516 A2460096410000053 971224004 24900
186.732 A2460096500025857 971224004 24900
30.000 A2460096500022360 971224004 24900
18.844 A2460096700000962 971224004 24137
14.915 A2460096700001413 971224004 24137
630.794 A2460096700000027 971224004 24900
433.825 A2460096700000049 971224004 24900
356.170 A2460096700000060 971224004 24900
329.668 A2460096700000082 971224004 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 09749201F SANCION TRAFICO 240401085841 L 1996
COMPAIIA HISPANO ITALIANA MODA B24054108 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1992 
390 FUERA PLAZO
DECORACION Y PINTURAS PINDECOR B24283855 100128 SOCIEDADES SANCION PARA 1994 
A ING.DESC.CUOTA
DIAZ ROBLES M JOSE 09706507R 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1993
C.DIF.CAIN (CR)
DIAZ ROBLES M JOSE 09706507R 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1996-1T
130/131 NO PRESE
DIEZ LOPEZ MANUEL 09666906Y SANCION TRAFICO 240042728834 L 1997
DISTRIBUIDORA LEONESA BEBIDAS B24204364 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1993
C.DIF.CAIN (CR)
DOS REIS BATISTA, ANTONIO X1401030P 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN
ELECTRICAS LEONESAS SL B24254039 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S B24280257 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GE
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B24213738 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GE
EUROPARK MANZANEDA TORIO SL B24227597 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
FERNANDEZ ALLER JOSE 09599582A 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
C.DIF.CAIN (CR)
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09668681X 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1995-3T 
ING.F.P.REQ.CR.
GARCIA CUENA M CARMEN 71392678B 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 1995-1996 
ACTAS DE INSPECCION
GARCIA CUENA M CARMEN 71392678B 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1996 
ACTAS DE INSPECCION
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09768220M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09768220M SANCION TRAFICO 240200880923 M 1996
GARCIA REGUERA JOSE ANTONIO 
CATON TORRERO JULIAN 
CATON TORRERO JULIAN 
CAVELA BARAJA FRANCISCO
GOMEZ GARCIA AURORA
GOMEZ GARCIA AURORA
GONZALEZ BUENO ARTURO 
GONZALEZ GARCIA ADORACION
GONZALEZ GARCIA ADORACION
GONZALEZ RODRIGUEZ SL
LLORENTE BORRAZ MIGUEL 
MARCOS CAION PEDRO ANDRES 
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO 
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO 
MARTINEZ SILVA. JOSE ANTONIO 
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO 
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO 
MARTINEZ SILVA JOSE ANTONIO
09769614L MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
09705816T SANCION TRAFICO 240042670388 L 1996 
09705816T SANCION TRAFICO 240101096286 L 1996 
10016980C 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1994
INGRESO FUERA DE PLAZO REQUERI
09673381H 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09673381H 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09755873D SANCION TRAFICO 240042667687 L 1996
09718844X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
09718844X 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN
B24009433 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X RE.
09791551Z MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 1995 
09790878P SANCION TRAFICO 240101137318 B 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240042570631 L 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240101078685 t 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240101078697 L 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240101079537 L 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240101028992 O 1996 
09807192S SANCION TRAFICO 240101029005 O 1996
MATEOS FERNANDEZ TOMAS MANUEL 09766792A SANCION TRAFICO 090401092518 L 1997
MATEOS FERNANDEZ TOMAS MANUEL 09766792A SANCION TRAFICO 240101112735 L 1997
MOREIRA RODERA MARISOL 09791912F SANCION TRAFICO 470041876421 L 1996
MOREIRA RODERA MARISOL O9791912F SANCION TRAFICO 470041876433 L 1996
OFI CENTER S L B24227019 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 3T-1996
110-IRPF-RET TRAE EJER:1996 PE
42.000 K1610196032108653 971224004 24900 
12.000 A2411895500007983 971224004 24118
49.020 A2460096500027001 971224004 24900
406.396 A2460096500012151 971224004 24226
57.600 A2460096500030202 971224004 24226
18.000 K1610197037486356 971224004 24900 
13.914 A2460096500026495 971224004 24107
39.424 A2460096800019221 971224004 24145
30.000 A2460096500021457 971224004 24900
221.076 A2460096800036084 971224004 24900
221.076 A2460096800032960 971224004 24900
30.000 A2460096500021688 971224004 24900
50.998 A2460096500025626 971224004 24900
15.194 A2460096500028827 971224004 24900
238.836 A2460096080001967 971224004 24058
45.019 A2460096080001978 971224004 24058
24.000 A2460096500023118 971224004 24145
42.000 K1610196034849952 971224004 24145 
12.000 M1600196240005858 971224004 24900 
210.000 K1610196036804542 971224004 24006 
210.000 K1610196036820107 971224004 24006
36.126 A2411896500008776 971224004 24118
9.089 A2460096700002084 971224004 24900
7.889 A2460096700002249 971224004 24900
18.000 K1610196034847059 971224004 24900 
38.101 A2460096130003512 971224004 24900
63.342 A2460096800037437 971224004 24900
18.000 A2460096500024890 971224004 24231
18.000 M1600196240012623 971224004 24900 
60.000 K1610196036809239 971224004 24222 
18.000 K1610196034854209 971224004 24117 
60.000 K1610196036810890 971224004 24117 
210.000 K16I0196036810900 971224004 24117
36.000 K1610196036811384 971224004 24117 
60.000 K1610196036817830 971224004 24117 
18.000 K1610196036817863 971224004 24117 
60.000 K1610197037369932 971224004 24035 
30.000 K1610197037503142 971224004 24035 
18.000 K1610196034523637 971224004 24145
19.200 K1610196034523648 971224004 24145 
188.352 A2460096530017445 971224004 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERÍODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACIÓN NÚM.EMIS. MUNIC
OFI CENTER S L B24227019 100211 I.V.A. REGIMEN GENER 3T-1996
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
OTEO LLORENTE AGUSTIN
OTEO LLORENTE AGUSTIN
09603385B SANCION TRAFICO 240401123106 M 1996 
09603385B SANCION TRAFICO 240042512680 M 1996
PALOMAR SORIA MILAGROS 05237754X SANCION TRAFICO 470041785671 L 1996
PEREZ BA#OS MIGUEL ANGEL 09794372Y SANCION TRAFICO 030401472691 B 1997
PEREZ BO#AR RAMON ANDRES JESUS 09662736E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T
NO AT.R.INTEGRAL
PERTEJO ALVAREZ JOAQUIN 71407759G 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
PISABARRO PRIETO ANGEL CARLOS
ROBLA BLANCO RAIMUNDO
09702868L 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
OTRAS ATRACC.,SERVICIOS, FUERA
09780053Q 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO
RODRIGUEZ GONZALEZ M YOLANDA
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE
.ROMA CONSULTING SL
ROMA CONSULTING SL
SAN MARTIN CASADO MANUELA
SANCHEZ AZCONA ALFONSO
SANTIN VALCARCE VICTOR
09766261R 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
09729309X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
09733799S SANCION TRAFICO »40042748961 M 1997
B24257321 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-4T 
NO AT.R.INTEGRAL
B24257321 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
10174173P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
DEC.19X-34X F.P.
09307642« SANCION TRAFICO 490400767453 L 1996
10082406B 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
SILVARES VEGA JOSE ANTONIO 
SUAREZ ROJANO JESUS 
TECNOLUZ ILUMINACION S L
TRICOLOR LEONES CB 
URBANIZACIONES SOMIEDO S L
URBANIZACIONES SOMIEDO S L
09728504X SANCION TRAFICO 490100499477 L 1996 
09770658M SANCION TRAFICO 240101140111 L 1997 
B24208829 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
E24207391 SANCION TRAFICO 240042674760 L 1997 
B24315848 MULTAS Y SANCIONES. 2695/96 IN 1996 
B24315848 INFRACCION LEYES SOCIALES 1996
VALDES VALBUENA CAMILO RAMIRO 09701728Y 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL 1996
CON.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN
VERTIGO C.B. E24277196 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 1994
VIDALES ALONSO GEMMA
C.DIF.CAIN (CR)
09739215A 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVI 09746735« 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVI 09746735« 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ñRT.
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVI 09746735« 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
YUGUEROS MODINO CARLOS 09728534V SANCION TRAFICO 240042714914 L 1996
206.812 A2460096530017456 971224004 24900
48.000 K1610196034140111 971224004 24900 
18.000 K1610196034147679 971224004 24900 
30.000 K1610196033130124 971224004 24216 
42.000 K1610197037247106 971224004 24900 
30.000 A2460096500027496 971224004 24900
56.077 A2460096800037866 971224004 24900
22.356 A2460096800011510 971224004 24137
147.713 A2460096100021659 971224004 24145 
56.077 A2460096800029891 971224004 24900 
52.513 A2460096530011923 971224004 24900 
18.000 K1610197037492340 971224004 24900 
30.000 A2460096500021622 971224004 24900 
18.000 A2460096500023393 971224004 24900 
30.000 A2460096500028453 971224004 24900 
36.000 K1610196035334447 971224004 24900 
21.114 A2460096800016031 971224004 24118 
60.000 K1610196037221002 971224004 24900 
30.000 K1610197037493165 971224004 24137 
30.000 A2460096500021920 971224004 24900
24.000 K1610197037488644 971224004 24900 
360.000 C0800096240031715 971108004 24900 
60.000 M1900196240014270 971224004 24900 
89.424 A2460096800029979 971224004 24900
40.223 A2460096500026220 971224004 24900
81.246 A2460096320001133 971224004 24900
17.956 A2460096700001040 971224004 24137
16.252 A2460096700001193 971224004 24137
15.449 A2460096700001314 971224004 24137 
18.000 K1610196036822835 971224004 24137
24752 LEON (U.O.D.
SUJETO PASIVO N.I.F.
CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 20-02-97
CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
BERADO SL
FEYCASA SL
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
PESCADOS NANCY S.L.
SERRA AGULLO JUAN
TABO SA
B33771130 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GE
B39035936 INFRACCION LEYES SOCIALES 1995 
10171478G SANCION TRAFICO 240042675880 B 1997 
B33401126 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN 
24626706P 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 1986
PEIA CORADA (PRADO GUZ)
A28379956 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 1996 
CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR.
León, 26 de febrero de 1997-Firma (ilegible).
18.423 A2460096800039516 971224004 52024
1.080.000 M1900196240009420 971224004 39900 
30.000 K1610197037489062 971224004 06033 
63.342 A2460096800039252 971224004 33066
12.600 A2460080890002263 971224004 30900
633.420 A2460096800039120 971224004 28900
1902 52.500 ptas.
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Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Unidad Rec. Deudas Menor.
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (BOE de 3 de Enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
ios plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento."
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente ai último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, adviniéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4°.- Que conforme establece el Artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5°.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
ADMINISTRACION 24782 UDAD.REC. DE CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 21-01-97
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ABAJO PARAMO, JOSE LUIS DE 71549439G 
ABELLA MARTINEZ JOSE LUIS 10033271G 
ABRIL GARCIA FRANCISCO 09780551P 
ACERO HERRERO MIGUEL ANGEL 09761114Y
AGUADO GONZALEZ ROBERTO JAVIER 09744287S 
AGUSTIN LLAMAZARES BARRIALES Y B24258592 
ALBEO S A A24056905 
ALBEO TRES, SL. B24314973
ALDONZA ARIAS MIGUEL ANGEL 10068596R
ALFAYATE ORDAS, CANDIDA MANUEL 09692844T 
ALIDADA SL B24236291
ALIJA ESTEBAN, ANGEL 10191378D
ALLER CAMPO TOMAS 09580881R
ALLER FERNANDEZ FERNANDO 09689864X
ALMACENES HORBY S A A24011314
ALMACENES LA ABADIA SL B24213399
SANCION TRAFICO 240101040451 C 96 - 00 
SANCION TRAFICO 320041424896 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 160401827987 L 96 - 00 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANCION TRAFICO 240100609476 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 470041940986 L 96 - 00 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-127/90 92 - 94 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 4T - 95 
300-l.V.A.DEC.TRI EJER:1995 PE
MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 - 95 
SANCION TRAFICO 240401121171 L' 96 - 00 
INFRACCIOON LEYES SOCIALES 95 - 95 
SANCION TRAFICO 060401007750 L 96 - 00 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - 00 
101-IRPF - DEC.SI EJER:1994 PE
SANCION TRAFICO 240042512527 B 96 -■ 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NO AT. R. CIDA.
100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
180.000 K1610196035986274 972224001 24011 
60.000 K1610196035017988 972224001 24118 
30.000 K1610196034769003 972224001 24900 
14.555 A2460096100004170 972224001 24900
30.000 K1610196032114340 972224001 24900
55.200 K1610196036465379 972224001 24154
59.670 C0800092240037618 972108001 24900
75.908 A2460096530005500 972224001 24900
60.001 M1300196240008941 972224001 24102 
24.000 K1610196034139484 972224001 24011 
96.000 M1900196240009640 972224001 24118 
48.000 K1610196035449375 972224001 24169 
29.566 A2460096560000520 972224001 24900
30.000 K161O196O3O884529 972224001 24090
30.000 A2411895500008511 972224001 24118
6.272 A2460096700002689 972224001 24081
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
NO AT. -R. OIDA.
ALONSO DURAN SL B24223117 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96 159.750 A2460096530015256 972224001 24900
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE
ALONSO GARCIA ANTONIO 10039650N SANCION TRAFICO 240101097722 L 96 - 00 •42.000 K1610196034858609 972224001 24206
ALONSO GARCIA JOSE ANGEL 09748806A SANCION TRAFICO 240401151692 L 96 - 00 60.000 K1610196034856332 972224001 24900
ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625S MULTAS Y SANCIONES. 33/95 HORA 96 - 96 24.000 C0800096240030285 972108001 24900
ALONSO GONZALEZ PURIFICACION 71910215W SANCION TRAFICO 240101078867 L 96 - 00 18.000 K1610196034145468 972224001 24900
ALONSO GUTIERREZ ANDRES 12636581J SANCION TRAFICO 050400813158 L 96 - 00 30.000 K1610196033910618 972224001 24900
ALONSO GUTIERREZ ANDRES 12636581J SANCION TRAFICO 240042676172 L 96 - 00 18.000 K1610Í96034849061 972224001 24900
ALONSO MENDAÑA ELVIRA 10171389F SANCION TRAFICO 240042583005 L 96 - 00 42.000 K16Í0196034150517 972224001 24009
ALONSO RUBIO NURIA 33926960M SANCION TRAFICO 250401427731 B 96 - 00 36.000 K1610196035996955 972224001 24026
ALONSO SEDEÑO FRANCISCO VICENT 10086428P SANCION TRAFICO 240401124494 E 96 - 00 36.000 K1610196033476778 972224001 24063
ALONSO VILA MANUEL FERNANDO 05355283D INFRACCION LEY TRANSPORTES 95 - 95 6.000 M1600196240005737 972224001 24900
ALVAREZ ALONSO JOSE ANTONIO 07547597D SANCION TRAFICO 490400763850 M 96 - 00 30.000 K1610196035333567 972224001 24900
ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELI 09673292K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA 30.000 A2460096500000480 972224001 24900
ALVAREZ ALVAREZ LUIS FERNANDO
NO AT,.REQ*.N.DE.R
09682476M SANCION TRAFICO 240401190739 L 96 - 00 30.000 K1610196034849820 972224001 24900
ALVAREZ ARIAS MARIANO 09942426D SANCION TRAFICO 030401444981 E 96 - 00 36.000 K1610196033875660 972224001 24104
ALVAREZ BLANCO M PILAR 09723506A SANCION TRAFICO 240042596541 V 96 - 00 12.000 K1610196034153630 972224001 24016
ALVAREZ CADENAS LUIS 71548747W SANCION TRAFICd*490200521950 B 96 - 00 30.000 K1610196035337637 972224001 24011
ALVAREZ CARREÑO ANTONIO 09909488F SANCION TRAFICO 470041908902 L 96 - 00 60.000 K1610196034529885 972224001 24118
ALVAREZ CARRERA BERNABE 32572551C SANCION TRAFICO 240401118883 L 96 - 00 30.000 K1610196034138857 972224001 24118
ALVAREZ DIEZ RICARDO 09721517S SANCION TRAFICO 400400765396 L 96 - 00 36.000 K1610196037045970 972224001 24900
ALVAREZ ESPINILLA MARTIN 12165556M SANCION TRAFICO 240401101380 L 96 - 00 * 30.000 K1610196Ó32113207 972224001 24900
ALVAREZ FERNANDEZ ANA ISABEL 09773761A SANCION TRAFICO 240101059861 L 96 - 00 • 12.000 K1610196034139748 972224001 24182
ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09786284Z SANCION TRAFICO 240401117623 L 96 - 00 36.000 K1610196034138318 972224001 24900
ALVAREZ FERNANDEZ PABLO 09763209P SANCION TRAFICO 240401152453 M 96 - 00 60.000 K1610196035982281 972224001 24145
ALVAREZ FERNANDEZ PABLO 09763209P LEY ORGANICA 1/92 96 - 96 60.001 M1600196240012271 972224001 24145
ALVAREZ GALLEGO LUIS IGNACIO 09762607G SANCION TRAFICO 240401102310 L 96 - 00 42.000 K1610196032113450 972224001 24900
ALVAREZ GARCIA MARIA JESUS 10178504S SANCION TRAFICO 240042584988 0 96 - 00 18.000 K1610196034151166 972224001 24192
ALVAREZ GARCIA, ANDRES 10194573F SANCION TRAFICO 240042578150 L 96 - 00 18.000 K1610196032802148 972224001 24016
ALVAREZ GONZALEZ MERCEDES 71497665A 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - OA 48.256 A2460096100017040 972224001 24900
ALVAREZ GUTIERREZ ROBERTO
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
09787637X SANCION TRAFICO 240401117994 L 96 - 00 36.000 K161019603-4138440 972224001 24900
ALVAREZ MARCOS JAVIER 09741899L SANCION TRAFICO 240042631383 L 96 - 00 60.000 K1610196034853824 972224001 24900
ALVAREZ MORIS FERNANDO 09388723P SANCION TRAFICO 330401451378 L 96 - 00 24.000 K1610196Q32938010 972224001 24900
ALVAREZ OTERO HIGINIO 71486022K SANCION TRAFICO 460201439166 M 96 - 00 24.000 K1610196031762626 972224001 24186
ALVAREZ PEÑA CARMEN 10040061D 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 30.000 A2411896500008292 972224001 24015
ALVAREZ REY FULGENCIO
NO AT.R.INTEGRAL
09723790B 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 23.062 A2460096700000797 972224001 24900
ALVAREZ RIESGO FRANCISCO JAVIE
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09792447J SANCION TRAFICO 240200881095 L 96 - 00 30.000 K1610196034850073 972224001 24145
ALVAREZ SAMARTINO EMILIO 09765238J SANCION TRAFICO 400041345910 L 96 - 00 60.000 K1610196034401658 972224001 24900
ALVARES SANDOVAL JOSE 09471645S 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 85.727 A2478296700000044 972224001 24900
AMEZ ALVAREZ MANUEL
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
09582819F SANCION TRAFICO 240042655612 L 96 - 00 18.000 K1610196034860831 972224001 24900
AMPUDIA HERRERO JOSE LUIS 03427955N SANCION TRAFICO 240401128906 S 96 - 00 36.000 K1610196034849941 972224001 24145
AMT SERVICIOS Y ASESORAMIENTO B24269409 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA 30.000 A2460096500022733 972224001 24058
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
NO AT. R. CIDA.
10043354J SANCION TRAFICO 270041905011 L 96 - 00 24.000 K1610196034881401 972224001 24118
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 10043354J SANCION TRAFICO 270041905023 L 96 - 00 90.000 K1610196034881412 972224001 24118
APARICIO ROBLES SINESIO 09481706# TARIFA DE RIEGO: 9740/1986 00 - 00 7.135 K1722591475097405' 972224001 24178
APROCOLE SDAD COOP F24281107 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 30.000 A2460096500021655 972224001 24900
ARANDA CEDENILLA RAUL
NO AT. R. CIDA.
09793049V SANCION TRAFICO 240101024287 C 96 - 00 30.000 K1610196032108752 972224001 24900
ARGUELLO PERRERO DIONISIO 09736454# SANCION TRAFICO 240401057262 L 96 - 00 48.000 K1610196034847521 972224001 24018
ARGUELLO PERRERO DIONISIO 09736454# IC17189/93 SANCIONES TTE TTE 93 - 93 300.000 M1700196240008332 972224001 24018
ARIAS ABAD ANGELA 10047939K SANCION TRAFICO 240042610276 L 96 - 00 18.000 K1610196034139870 972224001 24118
ARIAS BARREDO PEDRO 10033571M SANCION TRAFICO 050041615546 L 96 - 00 18.000 K1610196034626400 172224001 24059
ARIAS BLANCO MARINO 09987515H SANCION TRAFICO 240401145552 L 96 - 00 -36.000 K1610196034854451 972224001 24118
ARIAS CRESPO M CRISTINA- 09748227E SANCION TRAFICO 050201017500 M 96 - 00 30.000 K1610196034625255 972224001 24900
ARIAS GONZALEZ ALFREDO 09805732G MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95 12.000 M1300196240010371 972224001 24900
ARIAS QUIÑONES LUIS -JAVIER 09781097# SANCION TRAFICO 240101078636 S 96 - 00 18.000 K1610196034145370 972224001 24117
ASESORES PROMOTORES CONSTRUCCI B24208225 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 30.000 A2460096500021226 972224001 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS.
AUTO LEGEND SL B24298358 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T
AUTO LÉGEND SL
NO AT.R.INTEGRAL
B24298358 SANCION TRAFICO 240100966339 B 96
BANDERA GONZALEZ MANUEL DOMING
BANDERA GONZALEZ MANUEL DOMING 09734384«
BARATA BARRIOS NOEMI 09807339R 
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO 10166970G 
BARRIO LERA M AMAYA 09738004B 
BARRIOS DEL BLANCO CARLOS 09608031B 
BARRUL BARRUL JOSE 71417674Y 
BARRUL BARRUL JOSE 32429555S
TRAFICO 240042512989 L 96
SANCION TRAFICO 240401162537 L 96
SANCION TRAFICO 240042644353 M 96
SANCION TRAFICO 240042625360 L 96
SANCION TRAFICO 240042681039 L 96
SANCION TRAFICO 050201002211 P 96
SANCION TRAFICO 240101023325 L 96
SANCION TRAFICO 240101123162 L 96
09734384W SANCION
BARRUL BARRUL JOSE 71417674Y MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95
BARTHE FERNANDEZ JAVIER
BAYON FUEYO ALEJANDRO
BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO
BENEITEZ PEREZ JAVIER
BERAZA CRESPO TOMAS
BERMUDEZ VARGAS, AGUSTIN
BERVICON SL
BERVICON SL
BERVICON SL
BIERZO EXPRES S L
BIERZO S C L
BLANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO
BLANCO CUERVO, JESUS ALBERTO
BLANCO FUENTE JOSE ANTONIO
BLANCO GARCIA MONICA
09710481L SANCION TRAFICO 240042637312 L 96 
09682350V SANCION TRAFICO 240101122649 L 96 
09640259Q SANCION TRAFICO 240401123180 L 96 
10081881S SANCION TRAFICO 240042622590 L 96 
09774617P SANCION TRAFICO 240401136850 L 96 
10183473Q SANCION TRAFICO 240042605116 L 96 
B24232779 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 
B24232779 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 
B24232779 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 
B24090508 SANCION TRAFICO 240042584629 L 96 
F24079352 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 
390 FUERA PLAZO
10050744C SANCION TRAFICO 240042530700 L 96 
10190671S SANCION TRAFICO 240042711317 L 96 
10017349K SANCION TRAFICO 240401006278 L 96 
71431896Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95
DEC.NEG.F.PL.REQ
BLANCO HIDALGO FRANCISCO JAVIE 09785006R SANCION TRAFICO 330201218147 L 96
BLANCO MARTINEZ JOSE MANUEL 10186456D SANCION TRAFICO 240401122308 L 96
BLANCO MATANZA JOSE LUIS 09775522Q LEY ORGANICA 1/92 DE S. CUIDAD 95
BLANCO PASTOR FERNANDO 09613672V SANCION TRAFICO 450401552650 L 96
BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734B SANCION TRAFICO 490400764853 L 96
BLANCO PELLON ALEJANDRO 09702249K SANCION TRAFICO 240042694356 L 96
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
95 
94 
95 
00 
OA
00 
00 
00 
2T
00 
00 
95 
00 
00 
00
BLAZQUEZ MARTINEZ MIGUEL . 
BLAZQUEZ MARTINEZ MIGUEL . 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
BOLLO HORTENSE JORDI 
B9RJA HERNANDEZ LUCIA 
BORJA MARTIN MATEOS ANGEL
09758869S SANCION
09758869S SANCION
09716139L SANCION
71504189H SANCION
71434225C SANCION
09801736X SANCION
TRAFICO 240042602358 L 96
TRAFICO 240042601615 L 96
TRAFICO 490400725161 L 96
TRAFICO 240101092980 B 96
TRAFICO 240042625073 M 96
TRAFICO 240101122601 M 96
BORJA RAMIREZ JESUS 36572121M LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 
BORJAS GABARRI EMILIO 09812214T SANCION TRAFICO 240101128068 L 96 
BOUHABEN FERNANDEZ EDUARDO 09770509V SANCION TRAFICO 240041598876 L 96 
BUITRON SANCHEZ PEDRO 10072469X SANCION TRAFICO 240042587620 L 96 
C B LAURA MARGARITA Y JULIO MI Í24047417 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95
NO AT.R.INTEGRAL .
CACHO SAN JOSE M CARMEN 09764002L SANCION TRAFICO 240401121456 L 96 
CAMPO MEDINA DELFIN DEL O9618020H SANCION TRAFICO 240401158157 L 96 
CAÑEDO ALONSO LUIS MIGUEL 10070882X SANCION TRAFICO 370100545567 L 96 
CANSECO URDIALES MARIANO 09642249M SANCION TRAFICO 240042695014 L 96 
CARNICERO SUDON JOSE LUIS 07820087H SANCION TRAFICO 240042643830 S 96 
CARPINTERO CUÑADO MIGUEL ANGEL 09725376X SANCION TRAFICO 240042621225 L 96 
CARRACEDO GARCIA, DANIEL 71550837E SANCION TRAFICO 240401190946 Z 96 
CARRANZA CANTERA JUAN CARLOS 12240422Y SANCION TRAFICO 470201253384 L 96 
CARRERA GARCIA OSCAR 09801405R SANCION TRAFICO 240101035017 C 96 
CARRO MARTINEZ JUAN MANUEL 09707450R SANCION TRAFICO 400041339647 L 96 
CASADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09784432« 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94
CASADO MARTINEZ JAVIER
CASADO MARTINEZ JOSE VICENTE
CASANOVA FUERTES MANUEL
CASANOVA FUERTES MANUEL
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
09727982V SANCION TRAFICO 240042595883 O 96
09765141P SANCION TRAFICO 240401116370 M 96 
09750047« SANCION TRAFICO 470400825033 L.96 
09750047« SANCION TRAFICO 240401156628 L 96
00 
00 
00 
00 
00 
00 
95 
00 
00 
00 
2T
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
OA
00 
00 
00 
00
A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
30.000 A2411896500008391 972224001 24118
24.000 K1610196034148845 972224001 24118 
18.000 K1610196035981676 972224001 24196 
30.000 K1610196035985614 972224001 24196 
294.000 K1610196034857762 972224001 24900 
60.000 K1610196034852482 972224001 24173 
12.000 K1610196034851008 972224001 24900
19.200 K1610196035424471 972224001 24192 
42.000 K1610196032108488 972224001 24900 
60.000 K1610196033476404 972224001 24900 
12.000 M1300196240010921 972224001 24900 
18.000 K1610196034147844 972224001 24900 
24.000 K1610196032103142 972224001 24900 
30.000 K1610196034140188 972224001 24900 
60.000 K1610196034144038 972224001 24118 
48.000 K1610196033479671 972224001 24145 
18.000 K161019603279.6923 972224001 24011
61.200 M1900196240006702 972224001 24118 
60.000 M1900196240011520 972224001 24118 
60.000 M1900196240011531 972224001 24118 
24.000 K1610196034151045 972224001 24118 
18.000 A2411895500007972 972224001 24118
18.000 K1610196032114120 972224001 24118 
18.000 K1610196035985240 972224001 24011 
30.000 K1610196034850656 972224001 24118 
24.000 A2400996500004047 972224001 24056
19.200 K1610196033621582 972224001 24145 
48.000 K1610196034139902 972224001 24900 
60.001 M1600196240011700 972224001 24226 
24.000 K1610196035261352 972224001 24900 
19.200 K1610196035333875 972224001 24900 
18.000 K1610196035980114 972224001 24124 
60.000 K1610196034863207 972224001 24176 
60.000 K1610196035988782 972224001 24176 
60.000 K1610196034532690 972224001 24900 
60.000 K1610196034149813 972224001 24900
210.000 K1610196034852427 972224001 24900 
24.000 K1610196032103120 972224001 24900 
60.001 M1600196240011732 972224001 24900 
210.000 K1610196034142014 972224001 24900 
60.000 K1610196034152486 972224001 24900 
30.000 K1610196033484093 972224001 24118 
30.000 A2460096500007366 972224001 24900
24.000 K1610196034139605 972224001 24900 
36.000 K1610196034150935 972224001 24900 
18.000 K1610196035101511 972224001 24118 
18.000 K1610196035980400 972224001 24900 
12.000 K1610196034150143 972224001 24009 
24.000 K1610196034851679 972224001 24900 
60.000 K1610196035975054 972224001 24049 
24.000 K1610196033846290 972224001 24900 
12.000 K1610196032111656 972224001 24900 
18.000 K1610196034410326 972224001 24145 
165.710 A2411896100006404 972224001 24206
30.000 K1610196034153509 972224001 24900 
30.000 K1610196034137955 972224001 24900 
24.000 K1610196032470729 972224001 24900 
60.000 K1610196034857916 972224001 24900
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L
L
L
LUZAR
00
L
IT - 96CHEYCA SOCIEDAD LIMITADA B24020885
IT - 96CHEYCA SOCIEDAD LIMITADA —B24020885
M
DE M
'00
96
09714931F
10185140G
09796892L
09630107F
09785047L
B24004897
09707401K 
09752630D 
10087842L 
09600865K 
11066382R 
10203264G 
09805376Q 
09764459Q 
09764459Q
09764459Q 
10071273X
09750047W
B24303067
240042635455
240042632922
2S0042635170
080051169772
240401174382
240042633707
320041452594
240401197448
330042909088
340041038607
240100575594
240042604446
470041920926
470041920938
96 - 00
94 - 0A
JOSE
JOSE
JOSE
LUZAR
LUZAR
LUZAR
MARIA
MARIA
MARIA
N
M
96 - 00
95 - 95
96 - 00
96 - 00
96 - 00
96 - 00
96 - 00
96 - 00
96 - 00
96 - 00
00
0A
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
COCA CUETO CARLOS
COLINAS PEREZ BALTASAR
CASANOVA FUERTES MANUEL
CASARES CENTRO VINO DISTRIBUCI
240042533245 L
240101123484 L
2,40042631024 L
AUTOLIQUID. LE
L
L
ANTONI
96 -
96 -
S 
s 
s
96 -
94 -
96 -
94 -
B24004897
B24004897
B24004897
10080728N SANCION
09743502N
10199090Q
B24276164
CONCECAO DOS ANJOS RUFINO
CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIAD A24039562
CERAMICA CUESTA
CERAMICA CUESTA
CERAMICA CUESTA
CESPEDES FERNANDEZ JUAN
CHAMORRO MATEOS SANTOS 
CHANA ACEDO, ADOLFO DE 
CHAPISTERIA URDIALES S.L.
GASCON CABALLERO JOSE M 
CASTAÑON RODRIGUEZ RAUL 
GASTELO VIÑAMBRES JULIO 
'CASTRO ALONSO GREGORIO 
CASTRO 
CASTRO 
CASTRO 
CASTRO 
CASTRO 
CASTRO
CATARINO MARTINEZ DANIEL
CELADA AVILES IGNACIO JAVIER
CELORIO BLANCO ANGEL 
CEMBRANOS GARRIDO OSCAR
CERAMICA CUESTA
SANCION TRAFICO 490400762650 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.19X-34X RE.
SANCION TRAFICO 240401155016
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 92 - OA 
ING.FUE.PLAZ.REQ 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
100387 RECARGOS
ING.RECAR.TRANSI. 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION
HERNANDEZ RICARDO JOSE 
HERRADOR OSCAR MIGUEL 
MARTINEZ, JOSE DAVID 
MONTES 
MONTES 
MONTES
1 TRAFICO 
[ TRAFICO 
í TRAFICO 
I TRAFICO 
SANCIONES TRIBUTARIAS 
R. CIDA.
I.V.A. REGIMEN GENER
96 - 00
96 - 00
00
4T
96 -
96. - 00
96 - 00
96 - 0.0
96 - 00
96 - 00
94 - OA
SANCION
SANCION
100398 1 
NO AT. 1 
100211 : 
300-I.V.A.DEC.TRI1EJER:1996 PE 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 240401151849 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 
09768980Y SANCION TRAFICO 240042563950 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
CONTE FESTA ANTONIO MAURICIO
COPISTERIA YOMA S L
46750191!
B24264871
CORDERO ORIA, M LUISA 10203329T
CORRO ARGUELLO SALVADOR 10205712Z
COSCAYA ALONSO ALFONSO DAMASO 09709081E
COS'SENT AGUINACO ISAAC 10545747V
CREACIONES CAROLINA S L B24027625
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09259053N
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 09259053N
CRESPO GONZALEZ FERNANDO 10036299L
CRESPO GONZALEZ MARINA 10052468L
CUERVO ABAD MIGUEL ANTONIO 10188978R
CUERVO ABAD MIGUEL ANTONIO 10188978R
CUETO ALVAREZ EPIGMENIO 09767127Q
CUEVAS PEREZ JUAN MANUEL 09519787H
D D J IMPRESOS SL B24320327
DANIEL RODRIGUEZ ALEJANDRO 71116730V
DEAN GONZALEZ RAFAEL FRCO 09804743G
DEL PALACIO BAQUEDANO FRANCISC 09756630F
NO AT. R. CIDA.
ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-6478/89 93 - 94 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240401108944 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042660711 C 96 - 00 
INFR ART 26 LEY ORGLNICA 96-96 
SANCION TRAFICO 240042548900 M 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 93 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P,.F.
SANCION TRAFICO 270100913990 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042631656 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 470041897734 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042517185 L 96 - 00 
ACT.JURI.-DOCUMENTAD 21-1043/90 93 - 94 
100211 I.V.A. 'REGIMEN GENER 2T - 96 
300-1.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
SANCION TRAFICO 240042556336 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 030102732654 A 96 - 00 
SANCION TRAFICO 330043084952 L 96 - 00
19.200 K1610196035333260 972224001 24900 
16.500 A2460096500024526 972224001 24170
30.000 K1610196034149846 972224001 24900 
60.001 M1300196240011427 972224001 24145 
18.000 K1610196034297697 972224001 24118 
42.000 K1610196035977364 972224001 24900 
12.000 K1610196032276865 972224001 24118 
24.960 K1610196035044531 972224001 24145 
19.200 K1610196032106233 972224001 24900 
30.000 K1610196034137966 972224001 24900 
19.200 K1610196035321874 972224001 24900 
30.000 K1610196035321885 972224001 24900 
55.590 A2460096500012954 972224001 24067
19.200 K1610196032114637 972224001 24900 
42.000 K1610196034848489 972224001 24900 
18.000 K1610196034853747 972224001 24900 
104.993 A2460095520003451 972224001 24145
12.000 K1610196034147173 972224001 24145 
12.000 K1610196034854297 972224001 24145 
54.000 K1610196034854870 972224001 24145 
18.000 K1610196031914173 972224001 24118 
60.000 K1610196034862734 972224001 24900 
18.000 K1610196034146689 972224001 24900 
30.000 A2460096500021347 972224001 24096
4.451 Á2460096530009272 972224001 24900
28.649 A2460096530009283 972224001 24900
30.000 K1610196034856410 972224001 24900 
180.000 A2460096020001356 972224001 24120
42.000 K1610196033480023 972224001 24145 
30.000 A2460096500021413 972224001. 249Ü0
153.365 C0800093240042680 972108001 24900 
30.000 A2460096500021248 972224001 24900
30.000 K1610196034861942 972224001 24120 
18.000 K1610196034862415 972224001 24157 
12.000 M1600196240013503 972224001 24021 
19.200 K1610196032798155 972224001 24900 
30.000 A2460096500021776 972224001 24900
30.000 A2460096500022172 972224001 24900
32.039 A2478296700000143 972224001 24900
364.188 A2411895100005655 972224001 24118
162.000 K1610196036000002 972224001 24040 
19.200 K1610196034146183 972224001 24151 
18.000 K1610196034527762 972224001 24151 
18.000 K1610196032110040 972224001 24900 
18.353 C0800093240042481 972108001 24226 
39.733 A2411896530002267 972224001 24118
18.000 K1610196034850700 972224001 24900 
60.000 K1610196034567296 972224001 24900 
12.000 K1610196036162516 972224001 24145
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DEL PUERTO SL B24028649 SANCION TRAFICO 240042689725 L 96 - 00
DESARROLLO Y OPERACIONES TECNI B24275653 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A
DIANA DISTRIBUCION S A
DIEGO FERNANDEZ RAMON
DIEGO FERNANDEZ RAMON
DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL DE
DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL DE 
DIEZ DIEZ MANUEL
DIEZ FERNANDEZ CASTOR
DIEZ GARCIA JOSE MIGUEL
DIEZ GARCIA JOSE MIGUEL
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA
DIEZ LOPEZ JUAN
DIEZ LOPEZ JUAN
DIEZ LOPEZ JUAN
DIEZ LOPEZ JUAN
NO AT. R. CIDA.
A24025884 LIQ.BA 0001981 /92 SEGURETAT 92 - 00
12708934P SANCION TRAFICO 470400760750 L 96 - 00
12708934P SANCION TRAFICO 090401067100 L 96 - 00
09643346K SANCION TRAFICO 240042579634 L 96 - 00
09643346K SANCION TRAFICO 240042583509 L 96 - 00
10056709M SANCION TRAFICO 240401142599 L 96 - 00
11929018E SANCION TRAFICO 500400901417 M 96 - 00
09777347R LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95
09777347R LEY ORGANICA 1/92 96 - 96
09674592X ACT.JURI.DOCUMENTAD 7864/89 N? 91 - 92
09733078F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 3T
DEC.NEG.F.PL.REQ
09733078F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - IT 
DEC.NEG.F.PL.REQ
09733078F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
09733078F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 4T
DIEZ MARTINEZ JAVIER 09783462K 
DIEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09692799R 
DIEZ PARAMO CARLOS ANDRES 52773985» 
DIEZ RIESGO LEONARDO 09794520Q 
DIEZ RIESGO LEONARDO 09794520Q
DIEZ RODRIGUEZ,M CARMEN ROSEND 09622454J 
DIEZ TOME JESUS ANGEL 09684650V 
DISTRIBUCIONES QUESOS LEON CB E24267585 
DOMINGUEZ DIEZ JOSE MANUEL 09715116P 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ROBERTO 12367085P
DOMINGUEZ FERNANDEZ DEOGRACIAS 10170468Y
DEC.NEG.F.PL.REQ
SANCION TRAFICO 450401488790 Z 96 - 00
SANCION TRAFICO 470201253440 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 030043970781 A 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042600039 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042599517 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042599001 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401163785 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 249042555560 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042633756 M 96 - 00
SANCION TRAFICO 280048592996 V 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101051333 M 96 - 00
DOMINGUEZ GARCIA M GRACIELA 09726273X 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
DOMINGUEZ GARCIA M GRACIELA 09726273X 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
DOMINGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO 09803032B MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 94 - 94
DOMINGUEZ VACAS SANTIAGO 09767267H SANCION TRAFICO 470041909724 M 96 - 00
DURANTEZ PASCUAL M LOURDES 09746930J SANCION TRAFICO 240401128980 L 96 - 00
EL IDRISSI M'HAMED
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA 
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA 
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA 
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA 
ENRIQUE Y BERNARDO CB
ESCAMILLA UCEDA JULIO M
ESCENA LEONESA SL
ESCENA LEONESA SL
ESCOBIO GARCIA JOSE ANTONIO 
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO
ESPINOSA ALONSO M ILUMINADA 
ESTRADA SANCHEZ ELIAS 
ESTRADA SANCHEZ ELIAS 
ESTRADA SANCHEZ ELIAS
X0579349W 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T 
130/131 NO PRESE
A24037442 INFRACCION LEYES SOCIALES ’ 95-95
A24037442 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
A24037442 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
A24037442 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
A24037442 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95
E24314841 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T
NO AT.R.INTEGRAL
23487722F 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 91 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
B24273492 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - IT 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24273492 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 4T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
10536258G SANCION TRAFICO 240042677450 V 96 - 00 
71547820H 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 2T 
130/131 NO PRESE
71547820H 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T 
. 130/131 NO PRESE
09747846D SANCION TRAFICO 240042698878 L 96 - 00
09794490D SANCION TRAFICO 240042635698 O 96 - 00
09794490D SANCION TRAFICO 330042946139 M 96 - 00
09794490D SANCION TRAFICO 470041930786 M 96 - 00
INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS.MUNIC
12.000 K1610196035978772 972224001 24118 
30.000 A2411896500006631 972224001 24118
60.120 C0900096081021016 972109001 24900 
60.000 K1610196032469431 972224001 24900 
36.000 K1610196034687581 972224001 24900 
18.000 K1610196034149406 972224001 24086 
12.000 K1610196034150715 972224001 24086 
42.000 K1610196034145974 972224001 24115 
19.200 K1610196036490987 972224001 24123 
60.001 M1600196240011810 972224001 24096 
60.001 M1600196240012293 972224001 24096 
52.572 C0800091240039696 972108001 24145 
24.000 A2460096500000062 972224001 24900
24.000 A2460096500000073 972224001 24900 
24.000 A2460096500000084 972224001 24900 
24.000 A2460096500000095 972224001 24900 
19.200 K1610196034468990 972224001 24900 
30.000 K1610196036472749 972224001 24900 
18.000 K1610196033894184 972224001 24900 
18.000 K1610196034154290 972224001 24900 
42.000 K1610196034862591 972224001 24900 
24.000 K1610196034154059 972224001 24900 
36.000 K1610196034859621 972224001 24226 
60*000 K1610196034850370 972224001 24226 
18.000 K1610196036813716 972224001 24900 
18.000 K1610196034902081 972224001 24162 
42.000 K1610196034863031 972224001 24900 
21.794 A2460096700000820 972224001 24192
10.909 A2460096700001897 972224001 24192
12.000 M1300196240008666 972224001 24900 
18.000 K1610196034529984 972224001 24192 
60.000 K1610196034142652 972224001 24900
17.94’0 A2460096500019246 972224001 24900
60.000 M1900196240004910 972224001 24062 
60.000 M1900196240004920 972224001 24062 
60.000 M1900196240004931 972224001 24062 
60.000 M1900196240004942 972224001 24062 
60.000 M1900196240004953 972224001 24062 
30.000 A2460096500013273 972224001 24900
101.380 A2460093100002439 972224001 24900 
24.000 A2460096500023008 972224001 24900 
24.000 A2460096500023019 972224001 24900 
18.000 K1610196035974482 972224001 24117 
18.139 A2460096500015308 972224001 24900
18.139 A2460096500015319 972224001 24900
18.000 K1610196035981632 972224001 24900 
18.000 K1610196034855078 972224001 24137 
42.0u0 K1610196035037601 972224001 24137 
18.000 K1610196035323733 972224001 24137
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L
SL
94B24246514 OAEXPLOCAR SL
0
L
Z
A
M
JOS
BIS
L
L
2T -
JAV
09605015P 94 - OAPERRERAS RODRIGUEZ TERESA
09794490D
A24075541
B24220840
B24246514
71413298T 
44428162M 
10059269N 
E24217267 
E24217267 
09766162V
240042547920
330042820727
330042822153
240101095932
240042679963
O
M
L
C
1
1
96
94
96 - 00
95 - 96
00
95
00
00
00
96
95
96
00
00
00
95
95
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
SANCION TRAFICO 470400827509 
SANCION TRAFICO 050400842316
SANCION TRAFICO 270041821370 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
SANCION TRAFICO 240042298852 L
95
96
96
96
96
95
96
96
96
96
97
00
0A
EXTINCAR ¡ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
M
M
00
OA
95 
00 
00 
00 
00 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
OA
PERRERO BARRIENTOS ANA MARIA 
PERRERO GONZALEZ, ROBERTO
JA
JA
B
L
L
L
96
95
96
96
96
96
SUAREZ JOSE LUIS
TERRON FRANCISCO
VEGA GABRIEL
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ 
FERNANDEZ
SA
AJENJO LEANDRO
, ALAIZ FLORENCIO
ALVAREZ ANA ISABEL
, ALVAREZ M MAR
BAÑOS JUAN CARLOS
; BARRIENTOS ANGELA 
, BARROSO FRANCISCO , 
i BARROSO FRANCISCO
BAYON MIGUEL ANGEL
, CABALLERO JESUS 
, CANTALAPIEDRA JOSE
ESTRADA SANCHEZ ELIAS
EXCAVAUTO S A
FERNANDEZ 1
FERNANDEZ '
FERNANDEZ 1
FERPESA CB 
FERPESA CB
PERRERAS CELADA M GLORIA
240401156197
020400978710
240042619954
240042550280
240042659496
240042651140
240401160619
360043279359
050400831756
240042618329
490040961873
240042590903
240200901616
240401197734
SANCIONES PAR
00
00
95
00
. 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00 .
00
00
00
00
00
00
■ OA
96 -
96 -
95 -
96 -
96
L 96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
93 -
12383988Y
10200609V MULTAS Y SANCIONES. 54/95 IRRE
71436781T MULTA CARECER DE D.N.I.
02852479L
02852479L
02852479L
O9767931S
EXCLUSIVAS GAS-MAR SL 
EXPLOCAR
TRAFICO 240042190512
TRAFICO 240401170546
TRAFICO 470041980145
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
SANCION TRAFICO 240042599797 O 96 
100128 SOCIEDADES SANCION PARA 92 
A ING.DESC.CUOTA
SANCION TRAFICO 240042311704 
100398
NO AT.
100398
NO AT.
MULTAS
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
96 -
96 -
96 -
95 -
95 -
4T - 95
DE LA IGLESIA FERNAN 
DEL CANTO, LUIS ALBE 
EXPOSITO PEDRO 
FERNANDEZ JOSE • 
FERNANDEZ MIGUEL i 
FOLGUERÁL 'VICENTE 
FRANCO GLORIA 
GONZALEZ DESIDERIO 
HERNANDO PEDRO 
LOPEZ M MAR 
MARCOS ANTONIO 
MARTINEZ JUAN CARLOS 
MARTINEZ VICTORIA 
MOTOS ENRIQUE 
MOYA AMADOR 
PEREZ ARTURO 
PEREZ ARTURO 
PIMENTEL ANTONIO 
PRADA, ALBERTO 
PRIETO ANTONIO ELISE 09742954Q 
RAMOS, ISIDRO -71542855K
09799007H
10203962N SANCION TRAFICO 240100959360 M
—09780522# LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD
09760266D
10193955X
1Q044087X
71388554G
09662762#
09702641E
09706353P
09575543E
09739383X
09729238P
137481O6V
09723190D
25154033Z
25154033Z
'10349451A
10196744Q
MAN 02167482P 100211 I'.V.A. REGIMEN GENER 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1^96 PE 
SANCION TRAFICO 240101078909 
SANCION TRAFICO 240042536489 
SANCION TRAFICO 330401594293 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 11311/90 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 11311/90 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 
131-IRPF MODULOS EJER:1995 PE 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA 
SANCION TRAFICO 240200880558 L
SANCIONES TRIBUTARIAS 
R. CIDA.
SANCIONES TRIBUTARIAS
R. CIDA.
Y SANCIONES. 16.528/94T 
240101076111 
240042226660 
490040934160 
240200881599
A24024895
09678238E
09751692Z
09769729L
09760896H
09777135L MULTA CONDUCTA INCIVIL
09665360R SANCION TRAFICO 
09769098D SANCION TRAFICO 
09769098D SANCION TRAFICO 
09762422A SANCION TRAFICO 
09731789Y SANCION TRAFICO
12721867S 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
CARNERERO JESUS CESA 09764781Q SANCION TRAFICO 240042635510 
CASADO LUIS ROBERTO 
CASTAÑO MANUEL 
CASTAÑO MANUEL 
CASTAÑO MANUEL 
DE BERNARDO JUAN
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION
100108 I.R.P.F. 
LIQ.P.N.D.RENTA
RODRIGUEZ JOSE ANTON 44429829Q MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG'95 - 
SOLIS RIERA JUAN
30.000 A2460096500021480 972224001 24900
137.328 A2460096110000254 972.224001 24070
C0800095090031358
K1610196035978277
K1610196034154015
K1610196034535462
K1610196035975373
K1610196034142400
C0800095240036224
972224001
972108001
972224001
972224001
30.000
12.000
19.200
36.000
18.000
8.114
60.001
289.568
12.000
30.000
30.000
90.000
K1610196032102823
K1610196032273323
K1610196032273940
K1610196034150870
K1610197037490570
A2460095110000561
K1610196035988507
A2460096500011887
K1610196034851789
A2460096500021479
K1610196034854980
M1300196240011163
K1610196033130510
K1610196033195860
K1610196034878365
A2478296700001012
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
24900
24089
24206
24206
24206
24145
24137
24900
18.000
18.000
31.200
182.032
105.226
39.565
18.000
52.139
K1610196033915040 
K1610196034850690 
K1610196036476544 
K1610196034152508 
K1610196035981841 
K1610196035977485 
A2400996500002815
M1600196240012909
A2460096530014630
K1610196034853230
K1610196032115253
K1610196035040054
C0800095240035839
C0800095240035840
A2460096530002056
972108001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
24900
24004
24226
24900
24900
24163
24900
24900
24900
24145
24900
24900
24213
24900
24900
24118
24118
24011
24009
24165
24900
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
24145
24139
24900
24145
24011
24118
24900
24900
24900
24900
24041
24166
24900
24191
24165
24900
24900
24900
24169 
24900 
24011
60.000
12.000
60.000
18.000
48.000
24.000 M1300196240010250
30.000
18.000
18.000
24.000
18.000
157.494
972224001
972224001
972224001
972108001- 24900
972108001 24900
972224001 24900
18.000 K1610196032102560
18.000
60.001
42.000
48.000
55.201
36.000
24.000
18.000
42.000
30.000
18.000
36.000
30.000 K1610196032329071
24.000
18.000
12.000
60.000
48.000
30.000
29.526
K1610196035980499
M1600196240011842 '972224001
K1610196034144390
K1610196035987650
K1610196037210068
K1610196035983480
K1610196033865914
K1610196035976165
K1610196034140716
K1610196035988001
K1610196034859489
K1610196034151628
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FERVILUX SL B24276586 
FIDALGO DIEZ M MONSERRAT 09745807V 
FIGUERUELO FERNANDEZ MARIA CAR 12295689G 
FLOREZ FLOREZ M ROSARIO 09705948V 
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS 09757739N 
FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682N 
FONTECHA RODRIGUEZ GENARO .• 14859840T
FRAILE PRESA PEDRO 09678542G
FRANCO ALBA GREGORIO 02803466L
FRANCO MARTINEZ LUIS JAVIER 09740543C
FREI JO CALZADA ISIDRO 09749078E
FREIJO PEREZ DAVID 09432740A
FRUTAS HERMANOS CAMPILLO SL B24234718
SANCION TRAFICO 490100560968 L 96 
SANCION TRAFICO 350042953837 M 96 
SANCION TRAFICO 470100949312 L 96 
SANCION TRAFICO 240042603703 L 96 
SANCION TRAFICO 240042602050 L 96
SANCION TRAFICO 240401099712 L 96 
SANCION TRAFICO 240042746083 L 97 
SANCION TRAFICO 240042602619 L 96 
SANCION TRAFICO 240401129881 L 96 
SANCION TRAFICO 240042646015 L U
SANCION TRAFICO 240101101506 L 96 
SANCION TRAFICO 240401178053 O 96 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94
FUENTE GUERRERO RAMON DE LA
NO AT. R. CJDA.
09612298T SANCION TRAFICO 240401192037 L 96
FUERTES FERNANDEZ JOSE GREGORI 10172990K SANCION TRAFICO 310101724838 N 96
FUERTES GARMON JUAN JOSE 09729232« SANCION TRAFICO 050400812579 L 96
G.M. PUBLICISTAS SL B24275588 100103 IRPF RETENCION TRABAJO IT
110-IRPF-RET TRAE EJER:1995 PE
G.M. PUBLICISTAS SL
GABARRI GARCIA ANTONIO 
GABARRI PRREDUELA CARLOS 
GABARRI PRREDUELA CARLOS 
GAGO MATEOS JUAN ANTONIO 
GALLEGO DOCAL MARTIN 
GALLEGO LOPEZ AMANCIO 
CALVAN VIDALES JOSE ANGEL 
CALVAN VIDALES JOSE ANGEL 
GARCIA ALVAREZ ANDRES 
GARCIA ALVAREZ FERNANDO 
GARCIA ALVAREZ JOSE MANUEL 
GARCIA ALVAREZ MANUEL
B24275588 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T 
110-IRPF-RET TRAE EJER:1995 PE 
09716259R SANCION TRAFICO 240042651242 L 96 
71433755X SANCION TRAFICO 240101128081 L 96 
71433755X SANCION TRAFICO 240101128391 L 96 
12159680V SANCION TRAFICO 450401485193 L 96 
09729415R SANCION TRAFICO 240101128342 L 96 
71605283G MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 
71544683D MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 
71544683D MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 
09766743T SANCION TRAFICO 240101035054 L 96 
14252201K SANCION TRAFICO 240200881113 V 96 
09721115G SANCION TRAFICO 240042635030 L 96 
09627146J 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL IT
GARCIA ALVAREZ RICARDO MIGUEL 
GARCIA BORJA JESUS 
GARCIA CARRO ROBERTO
GARCIA CARRO ROBERTO
GARCIA CERREDUELA JOSE 
GARCIA CERREDUELA VICENTE 
GARCIA CERREDUELA VICENTE 
GARCIA CRUZ JUAN CARLOS 
GARCIA DE CABO JAVIER 
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 
GARCIA DIEZ M DEL ROSARIO 
GARCIA DUAL M LUISA 
GARCIA FERNANDEZ BENITO ' 
GARCIA FERNANDEZ CARLOS 
GARCIA FERNANDEZ CARLOS 
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 
GARCIA FREIJO JOS»
GARCIA GARCIA JOSE RAUL 
GARCIA GARCIA RAMON 
GARCIA GARCIA VIRGINIO 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
71415711K SANCION TRAFICO 240100996290 L 96 
14261991J SANCION TRAFICO 330042869145 B 96 
09778710F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
09778710F 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
09758910X MULTA TENENCIA ILICITA 95 
09791270D LEY ORGANICA 1/92 DE S CIUDADA 95 
09791270D MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 
09756213G SANCION TRAFICO 240042697552 L 96 
12400980R LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 
09761508D MULTAS Y SANCIONES. 183/93 ALM 95 
09761508D MULTAS Y SANCIONES. 236/93 COM 95 
09761508D SANCION TRAFICO 330042903694 L 96 
09764088J SANCION TRAFICO 240200881289 L 96 
09776859L SANCION TRAFICO 470100944818 L 96 
09771222V SANCION TRAFICO 240042633628 L 96 
09795725« SANCION TRAFICO 400041340157 O 96 
09795725« SANCION TRAFICO 470041992755 O 96 
09702452V SANCION TRAFICO 240101095713 L 96 
10064183G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93
NO AT.REQ.N.DE.R 
09765446Z SANCION TRAFICO 240042630044 L 96 
09778875B 240000013395 INF ART 25 LEY OR 95 
09655125R SANCION TRAFICO 240401194162 L 96 
10190334T SANCION TRAFICO 240200879830 S 96 
09985661G SANCION TRAFICO 450401565681 L 96 
09985661G SANCION TRAFICO 230401496692 L 96 
09726520G SANCION TRAFICO 240042557640 L 96 
09726520G SANCION TRAFICO 240042583662 L 96
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00
00 
OA
00 
00 
00 
95
95
00 
00 
00 
00 
00 
95 
95 
95 
00 
00 
00
96
00 
00 
96
96
95 
95 
95 
00 
95 
96 
96 
00 
00 
00 
00
00 
00 
00 
OA
00 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
00
12.000 K1610196036479789 972224001 24011 
18.000 K1610196034336296 912224001 24900 
12.000 K1610196034529951 972224001 24118 
18.000 K1610196034863603 972224001 24145 
60.000 K1610196034154653 972224001 24900 
36.000 K1610196032112668 972224001 24900 
12.000 K1610197037491493 972224001 24900 
30.000 K1610196034154774 972224001 24900 
48.000 K1610196034850502 972224001 24900 
30.000 K1610196034858224 972224001 24900 
12.000 K1610196035985999 972224001 24900 
60.000 K1610196034846619 972224001 24900 
30.000 A2460096500021325 972224001 24165
36.000 K1610196035975505 972224001 24178 
30.000 K1610196034288754 972224001 24011 
24.000 K1610196033910464 972224001 24900 
13.590 A2460095540000461 972224001 24900
4.530 A2460095540000472 972224001 24900
18.000 K1610196034152112 972224001 24900 
60.000 K1610196034142058 972224001 24900 
60.000 K1610196034142267 972224001 24900 
36.000 K1610196035241211 972224001 24011 
24.000 K1610196034142190 972224001 24160 
18.000 M1600196240012656 972224001 24205 
18.000 M1600196240013239 972224001 24220 
60.001 M1600196240013305 972224001 24220 
18.000 K1610196032111678 972224001 24900 
48.000 K1610196034850117 972224001 24900 
18.000 K1610196034854814 972224001 24900 
119.820 A2460096320000110 972224001 24117
18.000 K1610196034139154 972224001 24900 
18.000 K1610196032293959 972224001 24900 
57.983 A2460096530010152 972224001 24900
53.490 A2460096530013760 972224001 24900
60.001 M1600196240012513 972224001 24900 
60.001 M1300196240009172 972224001 24900 
60.001 M1300196240010327 972224001 24900 
12.000 K1610196035981137 972224001 24900 
60.001 M1600196240011809 972224001 24009 
240.000 C0800095240037643 972108001 24900 
90.000 C0800095240037654 972108001 24900 
30.000 K1610196032274588 972224001 24900 
48.000 K1610196034850238 972224001 24138 
210.000 K1610196034529346 972224001 24900
18.000 K1610196035980565 972224001 24057
31.200 K1610196034410381 972224001 24900 
24.960 K1610196034522779 972224001 24900 
42.000 K1610196034Í50814 972224001 24900 
30.000 A2411896500007357 972224001 24213
18.000 K1610196034853483 972224001 24166 
12.000 M1300196240008402 972224001 24184 
30.000 K1610196035976231 972224001 24900 
30.000 K1610196032798969 972224001 24009
19.200 K1610196034480308 972224001 24118 
24.000 K1610196035961128 972224001 24118 
24.000 K1610196032105881 972224001 24145 
42.000 K1610196034150770 972224001 24145
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GARCIA GONZALEZ M ISABEL 
GARCIA IGLESIAS JAVIER 
GARCIA IGLESIAS RUBEN CARLOS 
GARCIA LLAMAZARES DAVID 
GARCIA LLAMAZARES SEBASTIAN
GARCIA LUENGO DOSITEO
GARCIA MALLO MAXIMINO
GARCIA MARTINEZ JAVIER
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS
GARCIA MERINO ANGEL MARIANO
GARCIA MIRANDA ANTOLIN, JOSE
GARCIA ORDOÑEZ RUBEN
GARCIA PACHECO ARISTIDES
GARCIA PALOMO JOSE LUIS
GARCIA PELAEZ JUAN CARLOS
GARCIA PEREZ PEDRO
GARCIA PEREZ RAUL
GARCIA PRADA BENIGNO
GARCIA RAMOS BERNARDO
GARCIA ROBLES VALENTIN
GARCIA RODRIGUEZ AMPARO
GARCIA SUAREZ JOSE LUIS
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO
GARCIA VARGAS ALFREDO
GARCIA VEGA AMADO
GARCIA VILLAFASE ANASTASIO
GARCIA YUGUEROS ERIC
72123103« SANCION TRAFICO 240042626971 O 96 
71631664G SANCION TRAFICO 470041876925 O 96 
71507359Z SANCION. TRAFICO 339201217758 O 96 
09769527R MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 
09771199V MULTA INFRACCION ART 26 LEY O 95 
09978930N SANCION TRAFICO 240401170972 L 96 
09622447Y SANCION TRAFICO 240042512930 L 96 
71504499Y SANCION TRAFICO 240101098994 L 96 
09745114Z SANCION TRAFICO 240200879430 L 96 
09759954L SANCION TRAFICO 470041899421 L 96 
M 09758534« SANCION TRAFICO 240042676263 V 96 
71420565E SANCION TRAFICO 240042598276 96 
09765124Z SANCION TRAFICO 240401126909 B 96 
09617686Y SANCION TRAFICO 240401157130 L 96 
10529824X SANCION TRAFICO 240401097545 L 96 
10139589Q REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRAD 94 
10204779R SANCION TRAFICO 240400989539 L 96 
10156446Z SANCION TRAFICO 240042695920 L 96 
09765787X NUEVO REGLAMENTO ÜE ARMAS 95 
09692578X SANCION TRAFICO 240401197370 O 96 
09494673C EXTINGUIDO DERECHO SUBSIDIO IN 92 
09801480F SANCION TRAFICO 240041830694 L 96 
09627831P SANCION TRAFICO 240401178338 L 96 
71427450F SANCION TRAFICO 240101128100 M 96 
09530287F 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN OA
ADELINA NRO.EXPTE.: 009043
71418454G SANCION TRAFICO 240101095506 C 96 
71421908P SANCION TRAFICO 249200905095 L 96
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ, WENC 09637760R SANCION TRAFICO 240042649442 L 96
CAVELA CASTRO PABLO 71430581X SANCION TRAFICO 240042670522 C 96
GEIJO GARCIA JOSE GUILLERMO
GIL LUNA PEDRO
GIL LUNA PEDRO
GIRON GARCIA SUSANA BEATRIZ
GOMEZ BLANCO GERARDO
J0194052S SANCION TRAFICO 460106748891 T 96 
12750808E SANCION TRAFICO 400041312680 M 96 
12750808E SANCION TRAFICO 400041312691 M 96 
10076765M SANCION TRAFICO 240042551181 L 96 
10073752M SANCION TRAFICO 240042613496 L 96
GOMEZ CRIADO ANA MARIA
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO
GOMEZ MACHADO MANUEL 
GOMEZ MURCIEGO M ROSARIO 
GOMEZ VALTUILLE RAMON
51434118T 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94 
A DEV.DESC.CUOTA*
12241457Y SANCION TRAFICO 090042520167 S 96
09993867E SANCION TRAFICO 050201001980 L 96
26735950Z SANCION TRAFICO 240401197345 C 96
09689180Q SANCION TRAFICO 240042556518 Z 96
09988553K SANCION TRAFICO 240401130184 L 96
GONFREY SL B24209892 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95
GONZALEZ ABAD EVA MARIA 71418771E 
GONZALEZ ALONSO S0N1A MARIA 10084924E 
GONZALEZ ALONSO VALERIANO 11680675X 
GONZALEZ BERCIANO RAMIRO 10059276L 
GONZALEZ BLANCO GREGORIO 09591430Q 
GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 
GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREMU 09959133H 
GONZALEZ CABILDO PEDRO 39882011B 
GONZALEZ CALLEJA ENRIQUE ANTON 09763884Q
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240042633446 L 96
SANCION TRAFICO 240042662770 L 96
SANCION TRAFICO 240401159411 E 96
SANCION TRAFICO 240041617081 L 96
SANCION TRAFICO 240042611542 L 96
SANCION TRAFICO 240401139047 L 96
SANCION TRAFICÓ 240042687406 L 96
SANCION TRAFICO 240101117149 L 96
SANCION TRAFICO 240042622138 M 96
GONZALEZ CORDERO JOSEFA 10187682Q 100105 IRPF PA.GOS FRACCIONADOS 4T 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
GONZALEZ CUERVO PEDRO 10521633F SANCION TRAFICO 240101101117 M 96
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL 09781191G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93
NO AT.REQ.N.DE.R
GONZALEZ DIAZ ROSARIO 09803331H SANCION TRÁFICO 240101061144 L 96
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS JAVIER 09783553C INF.ART.25 LEY ORG 1/92 95
GONZALEZ FLORES GERMAN 10077835V SANCION TRAFICO 240401127082 L 96
GONZALEZ GARCIA CELEDONIO 09719615E SANCION TRAFICO 470041917678 L 96
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09779378P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94
00 
00 
00 
95 
95 
00 
00 
00 
00 
00
00 
00 
00 
00 
00 
94 
00 
00 
95 
00
92 
00 
00 
00 
95
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
OA
00 
00 
00 
00 
00 
2T
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
95
00 
OA
00 
95 
00 
00 
OA
NO AT. R. CIDA.
162.000 K1610196035978563 972224001 24118 
60.000 K1610196033125174 972224001 33053 
60.000 K1610196035024379 972224001 24206 
24.000 M1600196240005880 972224001 24900 
24.000 M1600196240012447 972224001 24145 
42.000 K1610196035987792 972224001 24118 
60.000 K1610196035981654 972224001 24030 
60.000 K1610196035985130 972224001 24015 
36.000 K1610196032104704 972224001 24226 
18.000 K1610196034528235 972224001 24145 
19.200 K1610196034849105 972224001 24900 
19.200 K1610196034153927 972224001 24900 
60.000 K1610196034141563 972224001 24900 
30.000 K1610196035983766 972224001 24016 
60.000 K1610196032111876 972224001 24900
4.680 M1502896240007404 972224001 24162 
30.000 K1610196035988771 972224001 24900 
19.200 K1610196035980642 972224001 24011 
48.000 M1300196240011460 972224001 24900 
60.000 K1610196034852097 972224001 24170 
23.340 M1502896240013586 972224001 24063 
60.000 K1610196034147680 972224001 24166 
36.000 K1610196034846729 972224001 24168 
60.000 K1610196034142070 972224001 24900 
8.393 A2460095810004184 972224001 24173
18.000 K1610196035983898 972224001 24145 
60.000 K1610196035982435 972224001 24900 
18.000 K1610196034151750 972224001 24900 
12.000 K1610196034847829 972224001 24900 
30.000 K1610196034493673 972224001 24900 
18.000 K1610196034405410 972224001 24142 
60.000 K1610196034405420 972224001 24142 
12.000 K1610196032103868 972224001 24900 
18.000 K1610196034141068 972224001 24118 
57.905 A2460096500018630 972224001 24900
60.000 K1610196033333459 972224001 24900 
30.000 K1610196034619348 972224001 24118 
36.000 K1610196035977342 972224001 24145 
24.000 K1610196034143081 972224001 24160 
60.000 K1610196032105420 972224001 24118 
30.000 A2400996500004718 972224001 24009
18.000 K1610196034146612 972224001 24145 
12.000 K1610196034862844' 972224001 24118 
48.000 K1610196035984525 972224001 24154 
60.000 K1610196034139430 972224001 24118 
210.000 K1610196032798397 972224001 24900 
■48.000 K1610196034144951 972224001 24118 
18.000 K1610196035978035 972224001 24118 
60.000 K1610196035972755 972224001 24118 
18.000 K1610196035976858 972224001 24900 
55.782 A2400996130000480 972224001 24011
60.000 K1610196034152080 972224001 24900 
30.000 A2460096500000975 972224001 24900
60.000 K1610196034140133 972224001 24900 
12.000 M1300196240009975 972224001 24900 
30.000 K1610196034849336 972224001 24118 
30.000 K1610196035332313 972224001 24900 
30.000 A2460096500014263 972224001 24166
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GONZALEZ GOMEZ JOSE LEON 02535232B SANCION TRAFICO 240042556725 L 96 - 00
GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 09361384Q SANCION TRAFICO 240042611050 0 96 - 00
GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO 09647842D SANCION TRAFICO 240101123290 L 96 - 00
GONZALEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 09793904K SANCION TRAFICO 240042366894 L 96 - 00
GONZALEZ HERRERO EDUARDO
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL
GONZALEZ JUARRERO RAFAEL
09711086A 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 94 - 0A 
I.R.P.F., GESTION DE NO DECLARA
09780225G MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95
00400738D 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94 - 0A
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298A
GONZALEZ LUCUGO ONESIMO 09772798Y 
GONZALEZ MARCOS LUIS 09754095« 
GONZALEZ MARTIN M BELEN 03453899N 
GONZALEZ MARTIN M BELEN 03453899N 
GONZALEZ PANERA CARLOS MARCELI 09762889X 
GONZALEZ PEREZ CARLOS MANUEL 09566803E 
GONZALEZ PEREZ M TERESA 09665958R 
GONZALEZ PEREZ M VICTORIA 10133527A 
GONZALEZ PRADA M BEGOÑA 10061320Q 
GONZALEZ QUINTANA J CARLOS 09748025G 
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 09717248R 
GONZALEZ ROBLES VALENTIN ANGEL 09754653P 
GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL 09669525A 
GONZALEZ RODRIGUEZ, M BEATRIZ 10077391X
GONZALEZ RODRIGUEZ, M BEATRIZ 10077391X
GONZALEZ RUIZ ANTONIO 09778820«
GONZALEZ VALLE JOSE MANUEL 10745748X
GONZALO BARRIALES, MARIANO 10296663T
CORDON ALVAREZ ALFREDO 09766070V
GRAÑA GONZALEZ JOSE LUIS 09692417X
GRANERO BADILLO PURIFICACION 16260760J
GRANJA BARRIENTOS M ISABEL 09703862R
A DEV.DESC.CUOTA 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA 
NO AT.REQ.N.DE.R
SANCION TRAFICO 240042624160 1/96-00 
SANCION TRAFICO 240101076603 L 96 - 00 
LEY ORGANICA 1/92 95 - 95
LEY ORGANICA 1/92 DE S CIUDADA 95 - 95 
SANCION TRAFICO 240401153410 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 490400779698 Z 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401096980 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 360043431789 L 96 - 00
ESTABLECIMIENTO TRABAJADOR AUT 95 - 00 
SANCION TRAFICO 240042633227 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101050109 L 96 - 00
ACT.JURI.DOCUMENTAD 10297/90 1 95 - 95 
SANCION TRAFICO 240401120725 A 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240042506953 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 490400751123 L 96 - 00 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - OA 
LIQ.P.N.D.RENTA
SANCION TRAFICO 240401165680 Z 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042597399 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 050400840022 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042572305 L 96 - 00
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T 
GRANJA BARRIENTOS M ISABEL
130/131 NO PRESE
09703862R 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 2T
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL
GRAVERAS DEL CURUEÓO SL 
GRUPO ACOMOBEL S L
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO
130/131 NO PRESE
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - IT 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 4T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - IT 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 4T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
B24278673 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
09600094D 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART
09600094D 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART , 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 34771407F SANCION TRAFICO 240101129050 L 96 - 00 
GUILLERMO REGUEIBA JOSE MANUEL 32764863Y SANCION TRAFICO 240042649818 C 96 - 00
GUTIERREZ ALVAREZ BERNARDO ARM 09665271G SANCION TRAFICO 240042583510 L 96 - 00
GUTIERREZ COBOS EVA MONSERRAT 09779108Z SANCION TRAFICO 330201270571 L 96 - 00
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL 09796332B SANCION TRAFICO 240101128755 L 96 - 00'’
GUTIERREZ FIDALGO RAUL ROBERTO 71426030J- MULTA ALTERACION ORDEN PUBLICO 95 - 95
GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO 09802698Y
GUTIERREZ GARCIA ISIDRO 09670278C
HERMANOS FERNANDEZ REGUERA C B E24050726
SANCION TRAFICO 240401121043 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101128743 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042590307 L 96 - 00
24.000 K1610196034850887 972224001 24145 
210.000 K1610196035973800 972224001 24227 
36.000 K1610196034140221 972224001 24118 
18,000 K1610196034849281 '972224001 24162 
155.081 A2460096110000507 972224001 24080
24.000 M1300196240010404 972224001 24107 
57.485 A2460096500018399 972224001 24900
30.000 A2411896500006279 972224001 24015
60.000 K1610196034144346 972224001 24118 
18.000 K1610196034852724 972224001 24124 
60.001 M1300196240008490 972224001 24058 
66.000 M1300196240008523 972224001 24058' 
36.000 K4610196034856970 972224001 24900 
36.000 K1610196036477941 972224001 24107 
36.000 K1610196032111645 972224001 24900 
12.000 K16.10196034365413 972224001 24900 
144.000 K1910195249601518 972224001 24118
12.000 K1610196034146502 972224001.24900 
18.000 K1610196034154312 972224001 24900 
56.137 C0800095240035817 972108001 24900 
36.000 K1610196035973448 972224001 24900 
30.000 A2411896500006752 972224001 24118
18.000 K1610196034146106 972224001 24118 
36.000 K1610196034536595 972224001 24900 
61.704 A2460096500026055 972224001 24900
30.000 K1610196034860072 972224001 24009 
18.000 K1610196034153784 972224001 24900 
30.000 K1610196033917010 972224001 24900 
42.000 K1610196034146876 972224001 24117 
12.562 A2460096500019147 972224001 24900
12.562 A2460096500019158 972224001 24900
24.000 A2460096500020775 972224001 24900
24.000 A2460096500020786 972224001 24900
24.000 A2460096500020797 972224001 24900
24.000 A2460096500020808 972224001 24900
24.000 A2460096500020819 972224001 24900
30.000 A2460096500021710 972224001. 24900
211.921 A2460096700000115 972224001 24900
16.312 A2460096700001182 972224001 24900
60.000 K1610196035975098 972224001 24900 
30.000 K1610196034859016 972224001 24145 
30.000 K1610196032111183 972224001 24900 
30.000 K1610196035038767 972224001 24900 
30.000 K1610196034849842 972224001 24226 
12.000 M1600196240006617 972224001 24160 
30.000 K1610196034B47917 972224001 24900 
60.000 K1610196034849831 972224001 24226 
30.000 K1610196034152277 972224001 24118
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L
A
M1600196240012337
K1610196034151386
CARM
A246009554000057115.84095LA FUNDICION LEON SL B24300907 2T -
A246009650000125030.00093 - 0ALEAL GUTIERREZ JOSE 09712422M
09766780ZJOSE MANUEL
09766780Z A246009650000353870.511LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL
A246009650002353630.000E24066268 94 - 0ALILIA COMUNIDAD DE BIENES
L
L
K1610196034142322
K1610196035975681
A2460095110000374
M1600196240005968
K1610196032108169
K1610196034154697
A2460096530014607
71425013P
09686150E
09753129«
B24251522
09804088Q
10063541Y
B24293540
10015236R
10015236R
10173384R
13705121L
270041893021
320100554771
240401128463
240401192580
320041473342
240042607836
240042603739
240401146714
240042670819
240042680345
340400596686
240042630123
240042649430
240042676767
240042615808
230102247141
240042705615
240101089210
240042652131
240401125449
240100923328
330043002364
00 
00 
95 
95 
00 
00
00
95
95
95
00 
95 
00 
00 
00 
00 
00 
00
96
95
00
00
96
18.000
210.000
60.001
60.001
18.000
19.200
12.000
12.000
18.000
46.902
12.000
19.200
60.000
12.000
30.000
18.000
18.000
60.001
30.000
K1610196034143246
K1610196034848380
M1600196240012249
M1300196240010668
K1610196034855100
K1610196034858785
K1610196034849809
M1600196240005297
M1600196240005847
C0800095090032084
A2460096500001217
K1610196034299974
K1610196034847697
K1610196034155148
K1610196034854693
K1610196035973481
K1610196035975593
M1600196240012722
M1300196240011295
M1300196240011383
K1610196035352542
A2460095540000560
K1610196034145787
K1610196034151749
K1610196034849259
K1610196034141882
A2411896180000747
K1610196034829130
K1610196035983359
K1610196034148372
K1610196034859698
K1610196034141035
K1610196034153773
K1610196034313889
M1300196240010195
A2411896500006763
BARRUL MARIANO
JIMENEZ CARLOS
JIMENEZ MARIO
50265134Z
10130162L
71426379V
09694501R
07774649M
07577340J
09188743J
09750054D
09745791R
TRAFICO
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO
L 96 -
M 96 -
N
O
L
L 
L 
L 
M
M 
L
O
L
96 
00 
00 
00 
00
00 
0A
00
00 
00 
00
0A
30.000
24.000
60.001
30.000
30.832
CARAMES MANUEL ANGEL
CARAMES MANUEL ANGEL 
GUTIERREZ JOSE
LLAMAS LOPEZ EDUARDO
LLAMAS RODRIGUEZ JOSE
LLAMAS VARAS LEONARDO
LLAMAZARES GONZALEZ FRANCISCO
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS
HIDALGO MARTINEZ VICENTE 
HOLGADO FREIRE JUAN JOSE 
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL 
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALF 
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALF 
HORTAL MIELGO VICTORIANO 
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAG
PEREZ JUAN ANTONIO 
PERTEJO JOSE CARLOS
LIDER SL
NO AT.REQ.N.DE.R
SANCION TRAFICO 240101128720
ARTURO
DIEGO
JOSE MARIA
MAGIN
MAGIN
MARIA DEL (
96 -
96 -
96 -
96 -
93 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
95 -
95 -
95 -
96 - 
3T -
95 -
96 -
96 -
2T -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
18.000 K1610196032141103
60.000 K1610196034298038
36.000
30.000
187.714
12.000
12.000 M1600196240012535
18.000
210.000
36.000
36.000
30.000
30.000
12.000
12.000
9.000
39.000
16.812
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION
71432209M MULTA 
10178508L 
10178508L 
10026726Z 
B24300907
60.001
60.000 K1610196035045950
12.000
18.000
18.000
18.000
34.601
ALONSO RICARDO
GARCIA MARIO 
JIMENEZ JOSE 
PAREDERO JOSE
RIVAS JULIO JOSE
RUIZ PETRA 
FERNANDEZ ENCARNACION 
LOPEZ ENCARNACION
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
■ JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
■ JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JUAN OTERO GUILLERMO
LA FUNDICION LEON SL
HERMOSA RIDRUEJO JOSE LUIS 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
HERRERA 
HERRERO 
HERRERO
BARRUL CARMEN
FERNANDEZ AURORA
GABARRE
GABARRI
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
JIMENEZ
LEON MANUEL
ROSILLO, M ISABEL
ROSILLO, M ISABEL
IBAÑEZ MARTINEZ RUBEN
IBAN
IBAN
INFO
35964493Z
44431593D SANCION TRAFICO
09792376B
09792376B
09712422M
■SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
INFRACCION REGLAMENTO AR
TENENCIA INCIVIL
CONDUCTA INCIVIL
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
LAGO CAÑEDO ARGIMIRO
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE
LEAL
LEAL
LEAL
MULTA 
MULTA 
SANCION TRAFICO 500400910364 L 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 PE 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 PE 
SANCION TRAFICO
LEON
LEON
LEON
LEONESA DE ROCAS ORNAMENTALES 
LIEBANA GARANDE
96 - 00 
96 - 00 
00 
00 
00 
00 
00 
95 
2T
96 -
95 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
96 -
95 95
95
00
95
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION
MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION 
SANCION
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES 
MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 
SANCION TRAFICO 240101083619 L 
SANCION TRAFICO 240042602280 L 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
32788145N SANCION TRAFICO 240042647720 L 
06572063C MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 
10066271E SANCION 
00116612« SANCION 
11708775G 
09787795F 
09787795F 
10083434G
V 96 -
95 -
09767234P
09710747D REGLAMENTO DE ARMAS /93
09772394Q MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 -
A24238180 MULTAS Y SANCIONES. MONTES 87/ 95 -i
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - OA 
NO AT.REQ.N.DE.R
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 92 - OA 
REC.DEUDA Y REQ.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
DEC.19X-34X RE.
09598158M SANCION TRAUCO 240042557110
09493101N SANCION TRAFICO 240101061107
09793468E LEY ORG1NICA 1/92 DE S. CIUDA 95 -
10076454Q MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 - 
09753012T SANCION TRAFICO 240042635807 L 96 - 
09753012T SANCION TRAFICO 240042649004 L 96 -
NUM.EMIS. MUNIC
972224001 24118
972224001 24011
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24058
972224001 24022
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24011
972224001 24011
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24036
972224001 24137
972224001 24137
972224001 24042
972224001 24042
972224001 24900
972224001 24192
972224001 24900
972108001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
LLORENTE MARTIN ALFREDO-
LOBATO FERNANDEZ ALEJANDRO
09781890J REGLAMENTO DE ARMAS / 93 
10204783M MULTA CONDUCTA INCIVIL
95 - 95
95 - 95
LOBON OCROA, ENRIQUE
LOPEZ ALVAREZ DALMIRO
LOPEZ ALVAREZ ROBERTO
10074117W 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
10016500T SANCION TRAFICO 240042681453 L 96
09746048M 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 4T
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 PE
LOPEZ AMIGO MANUELA
LOPEZ AMIGO MANUELA
LOPEZ AMIGO MANUELA
LOPEZ ARIAS JOSE
LOPEZ ARIAS JUAN CARLOS
09681605P SANCION TRAFICO 240042635595 L 96
09681605P SANCION TRAFICO 240042599347 L 96
09681605P SANCION TRAFICO 240042635583 L 96
09251359T SANCION TRAFICO 490040943317 V 96
10048881C SANCION TRAFICO 470041393574 V 96
LOPEZ CARBAJO CARLOS
LOPEZ CARBAJO CARLOS
09665400H SANCION TRAFICO.240401120270 L 96
09665400H SANCION TRAFICO 330043022491 L 96
LOPEZ CASTRO JOSE LUIS 76577364Z SANCION TRAFICO 270041853916 L 96
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES 10200296A SANCION TRAFICO 240042601860 L- 96
LOPEZ DIEZ ROBERTO 09975452F SANCION TRAFICO 240200502576 L 96
LOPEZ GONZALEZ FERNANDO 10017056G SANCION TRAFICO 320400729771 C 96
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JULIA 09769450Q SANCION TRAFICO 370400889286 L 96
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 10060840L SANCION TRAFICO 240401140396 L 96
LOPEZ MARTIN JORGE 10078032F SANCION TRAFICO 330401484414 L 96
LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONIO 10073805N SANCION TRAFICO 240401148024 L 96
LOPEZ NUÑEZ ESTRELLA 10074590S SANCION TRAFICO 240401166403 L 96
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULI 13869203L ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-676/90 93
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 71497303D 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10040491W SANCION TRAFICO 240100971748 C 96
LOPEZ VILORIO HONORIO 12369079R SANCION TRAFICO 240042702754 B 96
LORENZANA GONZALEZ JUAN MANUEL 09788368M LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95
LOS PORCHES CASA MADERA SL B24230674 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93
LUCAS ALONSO NAZARIO
NO AT.R.DOC.INC.
17177541Z SANCION TRAFICO 500400880852 Z 96
LUENGO SECO PETRONILA 
LUNA BEBERIDE MERCEDES 
LYBESCOM SL
09596746L ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-3070/88 93
44425393L SANCION TRAFICO 050400816974 L 96
B24221079 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 93
MACARRON VALCARCE JOSE LUIS 
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 
MADERO MARTINEZ SANTIAGO 
MALLO LLANEZA CESAR
A ING.DES.CUO.TR
09689365V SANCION TRAFICO 240401094301 L 96
09731580G SANCION TRAFICO 320400725522 L 96
10190804X MULTA INFRACCION REGLAMENTO D 95
10476524R 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 93
OA
00 
95
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
94 
OA
00 
00 
95 
OA
00 
94 
00 
OA
00 
00 
95 
OA
MALLO PIEDRA CESAR 
MANRIQUE VEGA, OLEGARIO 
MANSO GONZALEZ ANTONIO 
MARCOS CARBAJO ENRIQUE 
MARCOS GARCIA MARGARITA 
MARCOS MORO JOSE MARIA 
MARCOS RIOS ENRIQUE 
MARNE CABEZAS MIGUEL ANGEL
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
09775526C SANCION TRAFICO 340040998176 L 96 
71545218S SANCION TRAFICO 490400801448 Z 96 
09744465D SANCION TRAFICO 240042591245 L 96 
71546233H SANCION TRAFICO 240042532344 L 96 
09731004A SANCION TRAFICO 240401153226 L 96 
09738895M LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 
09736733M SANCION TRAFICO 240042436057 L 96 
09664203V 100113 IRPF DECLARACION ABREVí 94
PARALELA A'INGRESAR I.R.P.F.
MARTINEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL*09725259P SANCION TRAFICO 240042631899-0 96
MARTINEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 09725259P SANCION TRAFICO 47004190-2481 O 96
MARTINEZ ARGUELLES MANUEL ANGE 1105930*60 SANCION TRAFICO 240042661880 L 96
MARTINEZ DE LA RIVA JOSE ANTON 09755087M 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. '
MARTINEZ DEL BARRIO JOSE ANGEL 09785726P SANHON TRAFICO 240101001433 C 96
00
00
00
00
00
95
00
OA
00
00
00
OA
00
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
FERNANDEZ FRANCISCO T 35524333M 
FERREIRO, JOSE ANTONI 71549255G 
GARCIA MIGUEL 11886908« 
GONZALEZ- ANGÜL LUIS 09762523N 
GONZALEZ FERNANDO MAN 09685958Z 
LISTE MIGUEL LORENZO 09638330X 
LOPEZ ANDRES 10059650« 
MARTINEZ JOSE PEDRO 71551343E
SANCION TRAFICO 340400588^75 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240400933856 L 96 - 00
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
SANCION TRAFICO
240042630070 L 96
330102092563 L 96
240042595100 L 96
240401153676 L.96
00 
00 
00 
00
SANCION TRAFICO 270041965767 M 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101040463 C 96 - 00
12.000 M1600196240005210 972224001 24900 
12.000 M1600196240013250 972224001 24011 
280.296 A2411895110000080 972224001 24072
18.000 K1610196035975989 972224001 24118 
89.000 A2460096530000516 972224001 24900
30.000 K1610196034855001 '972224001 24117 
42.000 K1610196034862570 972224001 24117 
210.000 K1610196035981159 "972224001 24117 
18.000 K1610196036480163 972224001 24015 
18.000 K1610196032464349 972224001 24015 
30.000 K1610196034847763 972224001 24900 
12.000 K1610196035036380 972224001 24900 
162.000 K1610196036004182 972224001 24125 
18.000 K1610196034154609 972224001 24191 
36.000 K1610196034848270 972224001 24118 
39.000 K1610196034297312 972224001 24118 
36.000 K1610196034375930 972224001 24900 
36.000 K1610196033480518 972224001 24118 
19.200 K1610196032282739 972224001 24015 
42.000 K1610196035981291 972224001 24118 
36.000 K1610196034860369 972224001 24118 
29.471 C0800093240042437 972108001 24900 
90.514 A2411896180000758 972224001 24206
60.000 K1610196034150825 972224001 24900 
18.000 K1610196035982336 972224001 24144 
60.001 M1600196240006892 972224001 24900 
30.000 A2411896500006862 972224001 24118
36.000 K1610196035346470 972224001 24191 
50.984 C0800093240042393 972108001 24900 
30.000 K1610196033911564 972224001 24118 
119.638 A2460096500013658 972224001 24900
42.000 K1610196032110864 972224001 24166 
42.000 K1610196032258638 972224001 24900 
12.000 M1300196240011273 972224001 24011 
9.451 A2460095100013485 972224001 24900
18.000 K1610196035043200 972224001 24900 
48.000 K1610196036475180 972224001 24011 
19.200 K1610196034152585 972224001 24900 
30.000 K1610196034861106 972224001 24016 
36.000 K1610196034856871 972224001 24900 
60.001 M1600196240011776 972224001 24900 
18.000 K1610196034851899 972224001 24900 
34.685 A2460096100011231 972224001 24900
18.000 K1610196034853978 972224001 24160 
18.000 K1610196035329398 972224001 24160 
12.000 K1610196034862624 972224001 24166 
237.301 A2460096100009889. 972224001 24078
30.000 KI610196034848930 972224001 24900 
36.000 K1610196034328211 972224001 24900 
36,000 K1610196034139033 972224001 24011 
18.000 K1610196034853494 972224001 24145 
/0.000 K1610196032270034 , 972224001 24900 
60.060 Kl-610196034153366 972224001 24900 
19.200 K1610196034149428 972224001 24900 
18.000 K1610196034170922 972224001 24118 
30.000 K1610196034859775 972224001 24157
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B
G
09737555E
SL
962TB24294340MENDEZ DOVAL SL
MSL
JOSE LUIS
C
V
C
3T95B24248312MOVIMIENTOS DE TIERRAS GRANDE
MUÑIZ
L
L
3T 95B24306680MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT
PEDRO
PEDRO
NAVEDO CRUZ, M CRISTINA 
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD
ALBERTO
ALBERTO
B24294340 
10047531G 
09777182C 
09739228Q
10191089L 
09688259S 
09609317D 
09789431X
B24272411 
10496976Y 
00040530G 
15784614J
09765374B
09807471H
71419021L
509J2018J
09787672E
09736753W
B24301186
10093500L
11047746H
240200881654
330042916974
240042631425
240401147251
210042513404
240042655545
240101090855
240042584812
240042617477
240042601536
050400838260
330102041658
240101022023
240042551053
240101089518
450401578894
240100941938
460107089921
C
O
95
96
96
96
96
96
96
94
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
95
96
96
94
96
94
96
95
94
95 
00 
00 
00 
"00
00 
00 
00
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO 
TRAFICO 
TRAFICO
L
M 
L
96
96
00
95
95
00
94
96
00 
00 
00 
00 
00
00 
00 
96 
00 
00
00 
0A
00 
00 
00 
00 
00 
00
00 
2T
00
00
0A
00
0A
00
00
0A
95
95
96
94
2T
NOVOA GONZALEZ JOSE
OCUB SL
OLMO DIEZ ANGELES DEL
GARCIA JOSE ANTONIO
GARCIA JOSE ANTONIO 
PEREZ CARLOS
NIETO FERNANDEZ JUAN JOSE
NISTAL ARIAS PEDRO
NONTOL HURTADO LUIS ALBERTO
MATEOS ANDRES 
MONGO PILAR 
PARAMIO FCO JAVIER 
RODRIGUEZ ALFREDO
TEIJELO ANTONIO
96
96
96
96
4T
00 
00
00 
00 
95
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
MOYANO PINO
MOYANO PINO
DIAZ MARCELINO
DOVAL
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
DOVAL
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MATEOS CELA JAVIER
MATEOS FERNANDEZ FRANCISCO
MATILLA PEREZ MANÚEL
09671953Q
09671953Q SANCION TRAFICO 470400828915
09707993S
09780734F NUEVO REGLAMENTO DE ARMAS>
09708765M SANCION
11925144N SANCION
09608992Y SANCION
09761831X
09802376Y
10082160H
11556761C
TRAFICO 240042650572
TRAFICO.470400860197
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS.
SANCION 
SANCION 
SANCION 
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI
101-IRPF - DEC.SI EJER:1994 PE 
SANCION TRAFICO 240042693674 O 96 
09718430X MULTA TENENCIA ILICITA DROGA 
09718430X MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 
09790434R SANCION TRAFICO 240042561204 L 
09790434R MULTA TENENCIA ILICITA DROGA 
B24294340
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 470041818391
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
110-IRPF-RET TRAE EJER:1996 PE 
SANCION 
SANCION 
SANCION
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO 
SANCION TRAFICO
NUEVO REGLAMENTO DE ARMAS 
SANCION TRAFICO 249200904121 
SANCION TRAFICO 330401580646 
SANCION TRAFICO 050400824971
100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. 
MONTOYA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 11416098« SANCION 
MORENO PERRERAS MARIA ESPERANZ 
MORENO GARCIA JESUS 
MORERA ROBLES AMADEO 
MORERA SANZ AMADEO 
MORO GARCIA M ROSA 
MORON CALERO FELIX 
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SER
MAYO MAYO JESUS
MEIMIJE BANDERA MIGUEL
MEIMIJE BANDERA MIGUEL
MELENA
MELENA
MENDEZ
MENDEZ 
MENDEZ 
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 
MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 
MIGUELEE MARTINEZ JOSE MARIA 
MIGUELEZ’MIGUELEZ ILDEFONSO AG 
MIGUELEZ PEREZ ALBERTO 
MILLAN NUEVO RAQUEL 
MOBISA MANTENIMIENTOS SL 
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS 
MOLINER LOPEZ MARIO 
MONTERRUBIO ELIZAGA M TERESA
09678220G
09678220G
10035158M
10035158M SANCION
B24306680
MUÑIZ
MUÑIZ
MUÑOZ
MUÑOZ. PEREZ CARLOS
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT
050400843023 1 
090042650580 1 
240101089919 I 
240101089920 i 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1995 PE 
100103 IRPF RETENCION TRABAJO 
UO-IRPF-RET TRAB BIER:19’5 PE 
SANCION TRAFICO 240200881447 L 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.REQ.PER.AT 
SANCION TRAFICO 240401061267 L
L 
L 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA
ING.FUE.PLAZ.REQ
SANCION 
SANCION 
SANCION
20178673Z
10059603R SANCION TRAFICO 240401146404 
5108M07S 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93
I.R.P.F. OTRXS LIQUIDACIONES 
11048819X REINTEGRO DE EJERCICIOS CORRIE 
B47296223 CUOTA CAMARA ISOC 9300027102 9 
71407573« 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
NO AT.REQ.PER.AT
96
00
- OA
A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
24.000 M1600196240006914 972224001 24900 
12.000 K1610196034151980 972224001 24900 
24.000 K1610196035325834 972224001 24226 
30.000 K1610196034850425 972224001 24900
31.200 K1610196034312459 972224001 24900 
30.000 K1610196034853835 972224001 24900 
24.000 K1610196034854902 972224001 24118 
46.091 A2460096560001289 972224001 24900
18.000 K1610196035979894 972224001 24162 
12.000 M1300196240010063 972224001 24900 
12.000 M1300196240010140 972224001 24900 
18.000 K1610196032106486 972224001 24145 
12.000 M1300196240008611 972224001 24145 
48.908 A2460096530014123 972224001 24900
39.686 A2460096530014134 972224001 24900
12.000 K1610196034855573 972224001 24900 
162.000 K1610196035987000 972224001 24118 
18.000 K1610196035982369 972224001 24145 
30.000 K1610196032111590 972224001 24900 
15.600 K1610196034850315 972224001 24134 
18.000 K1610196034863053 972224001 24900 
36.000 K1610196033916470 972224001 24140 
24.000 M1600196240012326 972224001 24900 
.60.000 K1610196034148757 972224001 24118
19.200 K1610196034319917 972224001 24145 
30.000 K1610196033913456 972224001 24900 
76.126 A2460096100019338 972224001 24900
162.000 K1610196036161383 972224001 24192 
30.000 K1610196035980686 972224001 24900 
18.000 K1610196032103824 972224001 24900 
24.000 K1610196034148515 972224001 24900 
24.000 K1610196036392120 972224001 24900 
18.000 K1610196034141937 972224001 24145 
150.000 K1610196036434216 972224001 24226 
30.000 A2460096500007421 972224001 24900
30.000 A2411896500008578 972224001 24118
30.000 K1610196032465097 972224001 24900 
19.200 K1610196032471598 972224001 24900 
109.523 A2460096500029510 972224001 24058
19.200 K1610196033917306 972224001 24900 
18.000 K1610196035775701 972224001 24900 
60.000 K1610196034148713 972224001 24015 
50.000 K1610196034148724 972224001 24015 
50.522 A2411896560000081 972224001 24118
154.550 A2411896560000092 972224001 24118
36.000 K1610196035975296 972224001 24188 
30.000 A2460096500020555 972224001 24145
42.000 K1610196032799134 972224001 24041 
42.000 K1610196034854627 972224001 24036 
267.476 A2411896180000791 972224001 24206
1.967 M9900096240004773 972224001 24009 
10.964 S2040095470006825 972247001 24118 
30.000 A2460096500025550 972224001 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ORDAS DIEZ EMILIANO 09512223K
ORDOÑEZ CARBALLADA MANUEL 09616929P
ORDOÑEZ ESCAPA ROCIO 09696461Y
ORDOÑEZ LABRADOR JAVIER 09778297P
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 09774253N
PACIOS PRADA ROGELIO 10053462R
PAINTER C B E24098352
PAINTER C B E24098352
PAJA CRESPO MARIA 10084978F 
PALANZUELA PASTRANA JOSE MANUE 09730485J 
PAMO FAURE JOSE MARIA ' 08080864K 
PAN RODRIGUEZ RAMON 32283377# 
PARDO RODRIGUEZ EVA MARIA 33292200E 
PASCUAL MORALES GUILLERMO 30625036F 
PASTOR FERNANDEZ JULIO CESAR 09764297S 
PAULINO PINTO ARTUR X0314891K 
PAZ CASTRO JESUS ALBERTO DE 09810528Q 
PAZ LOPEZ JOSE LUIS 10039509D 
PEÑA MORENO JOSE MANUEL DE LA 03419696X 
PELAEZ PRIETO MANUEL 10186714Z
SANCION TRAFICO 246042320160 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 470041919407 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101.089592 L 96 - 00.
SANCION TRAFICO 240401123362 ’L 96 - 00
100105 1RPF PAGOS FRACCIONADOS 3T - 95 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
SANCION TRAFICO 240401170017 L 96 - 00 
100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. « 
SANCION TRAFICO 240200905634 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042672609 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 370041439946 S 96 - 00
SANCION TRAFICO 240100956279 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240400751110 C 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042620701 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 340040991492 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042324735 L 96 - 00
MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 
SANCION TRAFICO 240042626399 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 490400762479 L 96 - 00
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 92 - OA 
PEREIRA ALVAREZ JOSE LUIS 
PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 
PEREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
PEREZ DOMINGUEZ M FRANCISCA
PEREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 
PEREZ GARCIA DELFRIDO
PEREZ GARCIA FRANCISCO 
PEREZ GARCIA, CLEMENTINA 
PEREZ JIMENEZ ANDRES ISIDRO 
PEREZ MARCOTE CELESTINO 
PEREZ MARTINEZ RAMON 
PEREZ MENDEZ M ISABEL 
PEREZ PEREZ GLORIA RAQUEL
PEREZ RUA VIDAL
PEREZ TEIJEIRO ROBERTO 
PERIAÑEZ VALES JULIAN 
PERTEJO BENAVIDES JESUS
PINTO GARCIA BERNARDO
PINTO GARCIA BERNARDO 
PINTO GARCIA BERNARDO 
PIZARRAS VEMAG SL
PLATEROS HISPANO MEJICANOS SL
POBLACION PEREZ FELISA
POMAR ANTA LEONCIO 
POMAR ANTA LEONCIO 
POZO MARQUES M CARMEN 
POZO ROBLES- ALBERTO 
PRADA LEON JOSE ROBERTO 
PRATS ALVAREZ JUAN
’ PRIETO GOMEZ JOAQUIN
PRIETO GOMEZ JOAQUIN
LIQ.P.N.D.RENTA
07557018T SANCION TRAFICO 020041230572 C 96 - 00
09751535H SANCION TRAFICO 240042676937 L 96 - 00
50837214S SANCION TRAFICO 400400748672 M 96 - 00
10192929L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA
390 FUERA'PLAZO
10198678H SANCION TRAFICO 490040892670 L 96 - 00 
10065283T 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - OA 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
09749053C LEY ORGANICA 1/92 95 - 95
09488657F ADQU.MORTIS CAUSA 1448/89 DTO. 93 - 93 
10060714P SANCION TRAFICO 240042585245 L 96 - 00
34945058P SANCION TRAFICO 240042548157 L 96 - 00
44431192E SANCION TRAFICO 240401149144 L 96 - 00
10087376J SANCION TRAFICO 240101116522 L 96 - 00
09707173T SANCION TRAFICO 240401116539 T 96 - 00
09363639V 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 96 - IT 
130/131 NO PRESE
10062655V SANCION TRAFICO 320041520423 O 96 - 00 
10084869J SANCION TRAFICO 240042707673 L 96 - 00 
09776924S 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - OA 
NO AT.REQ.N.DE.R
71504358A SANCION TRAFICO 320041329991 C 96 - 00
71504358A SANCION TRAFICO 320041328202 C 96 - 00
71504358A SANCION TRAFICO 320041330002 C 96 - 00
B24291197 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - IT
NO AT.R.INTEGRAL
B24267536 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
NO AT. R. CIDA.
71403398J 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - OA 
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
09767832P SANCION TRAFICO 270042033600 O 9*6 - 00
09767832P SANCION TRAFICO 270042Q33623 O 96 - 00
10075037# SANCION TRAFICO 240042566998 'L 96 - 00
51594576X SANCION TRAFICO 460201479784 L 96 - 00
10076716# SANCION TRAFICO 240401065507 L 96 - 00
10070057J SANCION TRAFICO 240101117186 M 96 - 00
09293554J 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - OA 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
09293554J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA
NO AT.REQ.N.DE.R
12.000 K1610196035979400 972224001 24022 
18.000 K1610196034532107 972224001 24900 
30.000 K1610B96034148548 972224001 24226 
30.000 K1610196034140254 972224001 24900 
■ 53.935 A2460096130002159 972224001 24900
30.000 K1610196035987539 972224001 24900 
25.525 A2411896700000205 972224001 24118
12.452 A2411896700000403 972224001 24118
42.000 K1610196035982644 972224001 24015 
12.000 K1610196035973734 972224001 24145 
18.000 K1610196036235567 972224001 24900 
18.000 K1610196035979443 972224001 24118 
42.000 K1610196034140122 972224001 24229 
18.000 K1610196034851460 972224001 24058 
18.000 K1610196034330015 972224001 24900 
18.000 K1610196034854704 972224001 24206 
12.000 M1300196240008732 972224001 24900 
30.000 K1610196033480089 972224001 24206
19.200 K1610196035333182 972224001 24900 
98.219 A2400996500001990 972224001 24151
90.000 K1610196032492179 972224001 24210 
18.000 K1610196034849314 972224001 24900 
24.000 K1610196036276025 972224001 24900 
12.000 A2460096500024273 972224001 24900
12.000 K1610196034534901 972224001 24162 
84.493 A2411896180000725 972224001 24118
60.001 M1300196240008512 972224001 24145 
159.394 C0800093240043042 972108001 24067 
36.000 K1610196032111744 972224001 24118 
60.000 K1610196032797792 972224001 24900 
60.000 K1610196035981742 972224001 24118 
42.000 K1610196032101943 972224001 24118 
42.000 K1610196034138000 972224001 24900 
17.122 A2460096500030103 972224001 24030
60.000 K1610196036144960 972224001 24118 
18.000 K1610196035983986 972224001 24118 
30.000 A2460096500000744 972224001 24124
30.000 K1610196032263313 972224001 24118 
24.000 K1610196034298698 972224001 24118 
78.000 K1610196034298951 972224001 24118 
30.000 A2411895500008930 972224001 24118
30.000 A2460096500021721 972224001 24900 
54.756 A2460096410000361 972224001 24900 
30.000 K1610196034171549 972224001 24040 
18.000 K1610196034171550 972224001 24040 
30.000 K1610196032800861 972224001 24118 
30.000 K1610196035317694 972224001 24900 
60.000 K1610196032104759 972224001 24118 
12.000 K1610196035972788 972224001 24118 
198.296 A2411896110000036 972224001 24015
30.000 A2411896500004761 972224001 24015
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PRIETO GONZALEZ CARLOS 09798587N
PRIETO MARTINEZ JOSE 10137309J
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E
PRIETO PARRADO MIGUEL ANGEL 09761109R
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 07764927N
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS 07764927N
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS F24220386
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS BERC B24094484 
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS BERC B24094484 
PROMOTORA COYANTINA SL B24221673
PUENTE PRIETO JAVIER JULIAN DE 09755214V
PUENTE ROBLES EDUARDO 09752625G
PUENTE SASTRE JACINTO 09752138T
PUERTAS BARRIENTOS M EVANGELIN 09780958R 
PUERTAS BARRIENTOS M EVANGELIN 09780958R
MULTA ALTERACION ORDEN PUBLICO 95 - 95 
MULTA INFRACCION LEY ORGANICA 94 - 94 
SANCION TRAFICO 240042633392 L 96 - 00 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - OA 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 94 - OA 
INF.F.P.NUE.RECA.
SANCION TRAFICO 240042579737 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042683395 L 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240401126480 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 340400599602 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240401125474 L 96 - 00 
MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95 
MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95
PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 
PUVENCAR S.L.
QUIJANO AHIJADO JORGE
QUIJANO AHIJADO JORGE
QUIJANO AHIJADO MANUEL
QUIJANO AHIJADO OSCAR 
QUINTANO CORRAL JESUS A 
QUINTANO CORRAL JESUS A 
RABADE GARCIA, M1RTA PATRICIA 
RABANAL MARINERO JOSE MARIA
09770679A SANCION TRAFICO 240401139102 M 96 - 00 
B24277899 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - OA 
LIQUIDACION POR FALTA DE INGRE
09802163T SANCION TRAFICO 240101123186 L 96 - 00
09802163T SANCION TRAFICO 240042634980 L 96 - 00
09764223X SANCION TRAFICO 050400828137 T 96 - 00
09775462W SANCION TRAFICO 240401161612 L 96 - 00
09642324B SANCION TRAFICO 240401102619 L 96 - 00
09642324B SANCION TRAFICO 470400814746 L 96 - 00
71430856D SANCION TRAFICO 240042636502 M 96 - 00
10086441K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA
RAMIREZ LUENGOS ANGEL
NO AT.REQ.N.DE.R
06546931G SANCION TRAFICO 240401106947 O 96 - 00
RAMIREZ MONTOYA ISIDORO 12175546J SANCION TRAFICO 249101091028 L 96 - 00 
RAMOS GONZALEZ JONATAN 71422924N SANCION TRAFICO 240101128731 L 96 - 00 
REBOLLO FERNANDEZ, JOSE LUIS 10085916« SANCION TRAFICO 240101011748 C 96 - 00 
REBOLLO MATEOS DIEGO 10199953M SANCION TRAFICO 240101071150 M 96 - 00 
REBOLLO ROMERO DOLORES 09667245T SANCION TRAFICO 340041033373 L 96 - 00
RECULIANO NUNES MARLI
REDONDO CARRERA TOMAS 
REGUERA CAÑON PERFECTO 
REPRISSS - LEON SL 
RIO REYERO JESUS MARIA 
RIOL MARTINEZ EDESIO 
RIOS REXACH CLEMENTE
RIOS REXACH CLEMENTE
RIOS REXACH CLEMENTE
RIOS REXACH CLEMENTE
RIVA CUBRIA OLGA DE LA 
RIVAS GONZALEZ JOSE LUIS 
RIVAS GONZALEZ JOSE LUIS 
RIVERA LOPEZ MANUEL 
RIVERO DEL RIO RAUL 
ROBLES PACHO BENJAMIN 
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 
ROBLES TORRES MIGUEL ANGEL 
ROCHA DELGADO,TADEU DA 
RODRIGO DIEGO LUIS
X1696501K 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 - OA 
PARALELA A INGRESAR I.V.A.
09734828D SANCION TRAFICO 240042273442 L 96 - 00
09466808P SANCION TRAFICO 240401191598 L 96 - 00
B24233744 SANCION TRAFICO 249200880529 L 96 - 00
09756132S SANCION TRAFICO 240401125360 L 96 - 00
09690493H SANCION TRAFICO 240401151310 L 96 - 00
28998293P 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 92 - 94 
ACTAS DE INSPECCION
28998293P 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 92 - 94 
ACTAS DE INSPECCION
28998293P 100394 INTERESES DE DEMORA ‘ 96-96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
28998293P 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA!ART.
09772170E MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 94 - 94 
10042442K SANCION TRAFICO 240042698039 L 96 - 00
10042442K SANCION TRAFICO 240401159952 L 96 - 00
33315130K SANCION TRAFICO 050400789983 M 96 - 00
09793929T SANCION TRAFICO 470041935796 M 96 - 00
09780343F SANCION TRAFICO 030103057132 C 96 - 00
09785321V LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 96 - 96 
09752598T SANCION TRAFICO 240042501359 M 96 - 00 
X0317564A REGLAMENTO ARMAS ART 4 . 1 95 - 95 
12219149P SANCION TRAFICO 240400882496 L 96 - 00
RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO CARL 71501844L SANCION TRAFICO 240101116868 M 96 - 00
319.310 A2460096180000129 972224001 24900
77.798 A2460096520002836 972224001 24900
A246009502000451283.381 972224001 24900
A246009670000140215.022 972224001 24900
A2460096700001468 972224001 2490014.393
30.000
18.000
24.000
60.000
48.000
60.000
12.000
30.000
M1600196240005980
M1300196240009051
K1610196034854430
M1300196240011416
A2460096100001485
39.000
60.000
24.000
30.000
18.000
18.000
60.902
42.000 K1610196034149440
12.000 K1610196035976638
30.000 A2460096500021150
K1610196032106904
M1600196240006782
K1610196034143070
K1610196034138109
M1300196240010020
K1610196035981302
K1610196035984778
K1610196032538049
K1610196036463509
K1610196033882645
K1610196034150704
K1610196034850392
K1610196035974790
K1610196034141013
K1610196034148416
K1610196034153300
K1610196034149208
K1610196034849810
K1610196032106585
K1610196035976517
K1610196035043673
A2460096300000548
K1610196034852834
A2460096410000130
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24076
972224001 24142
972224001 24900
972224001
972224001
972224001
24900
24900
24900
24118
24118
24900
24900
24003
24206
24900
24900
60.001
78.000
18.000
60.000
57.670
K16'10196034140177
K161019603485477O
K1610196035421303
K1610196035985339
K1610196032113560
K1610196032468078
K1610196034147602
A2411896500007247
K1610196034141420
K1610196035046687
K1610196034141057
M1300196240010415
972224001 24145
972224001 24206
972224001 24206
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24226
972224001 24015
972224001 24118
972224001 24118
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24118
972224001 24011
972224001 24900
972224001 24022
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
972224001
24145
24900
54057
24072
24072
24900
24107
972224001
972224001
972224001
972224001 24145
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24900
972224001 24072
18.000
30.000
60.000
36.000
24.000
203.785 A2460095010003235
36.000
36.000
30.000
12.000
12.000 M1300196240010448
36.000
81.626
12.000
18.000
42.000
30.000
60.000
120.000
66.000 M1600196240013822
18.000
60.006
30.000
60.000
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RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO CARL 71501844L
RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA 10074151J
RODRIGUEZ BERNARDO CANDIDA 00312461Y
RODRIGUEZ CABADA JOSE LUIS 50940409D
RODRIGUEZ CABEZAS PORFIRIO 10062141D
RODRIGUEZ CRESPO DANIEL 09784405K
RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746N
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JESUS ANTO 10071150«
RODRIGUEZ DOPAZO CAMILO 34381227E
RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS 10059512«
SANCION TRAFICO 240101116881 M 96 
SANCION TRAFICO 240401110653 L 96 
100394 INTERESES DE DEMORA 96 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
SANCION TRAFICO 240101128226 L 96
SANCION TRAFICO 240401069069 L 96
SANCION TRAFICO 330401581857 L 96
SANCION TRAFICO 400400750733 L 96
SANCION TRAFICO 240101063256 L 96 
SANCION TRAFICO 240400643350 M 96 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T
00
00
96
00
00
00
00
00
00
95
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS ALFR 09774402T
RODRIGUEZ FRANESQUI EMMANUEL 10077308L
RODRIGUEZ FREIJOO JOSE LUIS 75502356A
RODRIGUEZ FUENTE ADELINA JOAQU 17820178P 
RODRIGUEZ GARCIA, JESUS MANUEL 10079153R 
RODRIGUEZ GONZALEZ ADELINO 09631357S 
RODRIGUEZ GONZALEZ ERNESTO 10072745X 
RODRIGUEZ GONZALEZ ERNESTO 10072745X 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER 09776034E 
RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL 44430307B 
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVI 09741385B 
RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR 09785356Y 
RODRIGUEZ MARTIN FILIBERTO 35385369F 
RODRIGUEZ MORENO CONCEPCION 11401335M 
RODRIGUEZ OVALLE JOSE ANTONIO 10074420Y 
RODRIGUEZ PALOMINO IVAN 71501799C 
RODRIGUEZ PAZ DOMINGO PASTOR 10132759V 
RODRIGUEZ PAZ DOMINGO PASTOR 10132759V
RODRIGUEZ RIVERA SONIA TRINIDA 10066705L
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION TRAFICO 240042580569 L 96 
SANCION TRAFICO 240101116789 O 96 
SANCION TRAFICO 240101072415 L 96 
SANCION TRAFICO 370400928383 L 96 
SANCION TRAFICO 240042668138 L 96 
SANCION TRAFICO 240401200484 B 96 
SANCION TRAFICO 240042591543 L 96 
SANCION TRAFICO 240401152817 L 96 
SANCION TRAFICO 240100988270 L 96 
SANCION TRAFICO 240101118040 O 96 
SANCION TRAFICO 240042598252 L 96 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 96 
SANCION TRAFICO 320400742416 O 96 
SANCION TRAFICO 240400998085 V 96 
SANCION TRAFICO 360401084094 P 96 
SANCION TRAFICO 240042623696 M 96 
SANCION TRAFICO 050400830211 M 96 
SANCION TRAFICO 240401118380 M 96 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 
I.R.P.F. GESTION DE NO'DECLARA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 33934644F SANCION TRAFICO 240401149107 C 96
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALBINO 09913016Q LIQ.0000107.0.95/000 COMPLEMEN 95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 01772748T 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 01772748T MULTAS Y SANCIONES. 1/95 RESTA 95 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGO 33700282S SANCION TRAFICO 240400965791 L 96 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE 09656463M SANCION TRAFICO 240042379608 L 96 
RODRIGUEZ ROLDAN FRANCISCO JAV 01175093T SANCION TRAFICO 400041362190 L 96
RODRIGUEZ SUAREZ MONICA 09802605M SANCION TRAFICO 240401169702 Z 96 
RODRIGUEZ VALLE VICENTE 09809063T SANCION TRAFICO 240101002188 L 96 
ROJO CACHON MARIA ROSARIO 09732194C SANCION TRAFICO 240401171927 L 96 
ROMEU CALAHORRO ROGELIO LORENZ 21499234F SANCION TRAFICO 030103055469 C 96
RUANO GOMEZ ISIDRO ANGEL 
RUBIO DE LAMO ANTIMO 
RUBIO ILARREGUI M LUISA 
RUBIO SERRANO OSCAR 
SAEZ CORDERO JUAN CARLOS
SALTO ALEMANY RAFAEL 
SAMPEDRO VARELA NATIVIDAD.
09741631G SANCION TRAFICO 050400848008 L 96
12095052L SANCION TRAFICO 240101047822 B 96
09689387A SANCION TRAFICO 240401160000 L 96
71427684B SANCION TRAFICO 240101128652 C 96
10186918B SANCION TRAFICO-240042658250 C 96
09759122S SANCION TRAFICO 280049909630 L 96
09581188D 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
SAN JUAN CASTRO JESUS 1006480.5M SANCION TRAFICO 240401131735 L 96 
SANCAYO SL B24273716 INFRACCION LEYES SOCIALES 96
SANCHEZ CARVALHO FERNANDO AUGU 10062764B MULTA PORTAR'ARMA BLANCA 95
SANCHEZ CARVALHO FERNANDO AUGU 10062764B MULTA CONDUCTA INCIVIL 95
SANCHEZ CASAS HERMINIA 32458371N 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO 09719093Y 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00
96 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
OA
00 
00 
OA
96 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00
00 
00 
00 
OA
00 
96 
95 
95 
OA
2T
NO AT.R.INTEGRAL
SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO 09714627« ACT.JURI.DOCUMENTAD.21-6127/89 92
SANCHEZ FRAILE JUAN ANTONIO 09747296B SANCION TRAFICO 240401119097 L 96
SANCHEZ LLAMAS, ANTONIO-ILDEFO 10202783Y- SANCION TRAFICO 240042643040 L 96
SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO 10066075X SANCION TRAFICO 240101116953 L 96
94
00
00
00
42.000 K1610196034846894 972224001 24118 
36.000 K1610196032805470 972224001 24118 
6.692 A2460096700002535 97222400.1 24145
60.*000 K1610196034142124 972224001 24900 
36.000 K1610196032105727 972224001 24118 
24.000 K1610196036168808 972224001 24900 
30.000 K1610196035141573 972224001 24145 
12.000-K1610196034140991 972224001 24118 
48.000 K1610196034145072 972224001 24900 
50.599 A2411896130000478 972224001 24118
19.200 K1610196034149703 972224001 -24145 
30.000 K1610196034138054 972224001 24118 
60.000 K1610196034143983 972224001 24061 
36.000 K1610196034375753 972224001 24011 
12.000 K1610196035972964 972224001 24036 
42.000 K1610196035978398 972224001 24900 
19.200 K161D196(T34152651 972224001 24118 
42.000 K161-0196034856761 972224001 24118 
60.000 K1610196034154345 972224001 24117 
60.000 K1610196035972942 972224001 24118 
18.000 K1610196034153916 972224001 24137 
60.001 M1600196240012315 972224001 24900 
60.000 K1610196036141462 972224001 24900 
42.000 K1610196034848160 972224001 24009 
48.000 K1610196036226679 972224001 24010 
18.000 K1610196034852174 972224001 24118 
24.000 K1610196033914666 972224001 24900 
48.000 K1610196034138648 972224001 24900 
377.944 A2411895110000123 972224001 24118
24.000 K1610196035981720 972224001 24118 
15.187 C0900096080509978 972109001 24118 
22.339 A2460096100009372 972224001 24145
90.000 C0800095240037632 972108001 24145 
48.000 K1610196035982171 972224001 24900 
18.000 K1610196034852933 972224001 24226 
30.000 K1610196036272736 972224001 24118 
36.000 K1610196034861580 972224001 24900 
18.000 K1610196034849083 972224001 24226 
42.000 K1610196035988188 972224001 24111 
120.000 K1610196035383683 972224001 24900 
24.000 K1610196035426550 972224001 24900 
18.000 K1610196034862195 972224001 24900 
30.000 K1610196034151474 972224001 24900 
12.000 K1610196034849787 972224001 24900 
18.000 K1610196035987594 972224001 24009 
30.000 K1610196034228870 972224001 24900 
311.453 A2460095110000308 972224001 24145
60.000 K1610196032105936 972224001 24118 
72.000 M1900196240012059 972224001 24118 
12.000 M1600196240006420 972224001 24959 
12.000 M1600196240006540 972224001 24059 
289.154 A2460096120000992 972224001 24900
30.000 A2460096500013229 972224001 24900
100.273 C0800092240037574 972108001 24145 
36.000 K1610196034138923 972224001 24900 
18.000 K1610196034857454 972224001 24227 
42.000 K1610196035972722 972224001 24118
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SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO
SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME
SANCHEZ SANCHEZ CARMEN
SANCHEZ SANCHEZ, JESUS
SANCHEZ VIEJO JOSE MARIA
SANCHO ARGUELLES SANDRA
10066075X SANCION TRAFICO 240042662823 L 96 - 00
32625086T 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - 0A
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
00709431L DIREC.INSPEC.OBRAS: 1073/1991 00 - 00
00715322E 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 94 - 0A 
A DEV.DESC.CUOTA
09714118E MULTA CONDUCTA INCIVIL 95 - 95
09678626L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NO AT.REQ.N.DE.R
71419159L MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 - 95
SANDEZ CARBONERO JOSE ANTONIO 10051041H 
SANTAMARIA CACHAN LINO 09680509Q 
SANTIN SANTIN MARIA ELVIRA 10047680S 
SANTOS ALEGRE ROSARIO ' 09659012R
SANTOS VIDAL OSCAR 09769275W 
SANZ DIEZ JULIO CESAR 11391620L 
SARMENTO ARIAS A L 71508051Q 
SARMENTO ARIAS A L 71508051Q 
SARMIENTO PEREZ LUIS FERNANDO 10079871Y
SARMIENTO VILLAR ENCARNACION M 09716088Z
SATORRA SANS MARIA 36917682Z
SATORRA SANS MARIA 36917682Z
SENDON CASTAÑO, FRANCISCO 10165329L
SEOANE ABUIN MANUEL 09692812Z
SERCAL EMPRESA DE SERVICIOS SL B24290074
SEXMILO HUARTE VERONICA 09758349R
SIERRA GUERRA M LUISA 71497396X
SIERRA GUERRA M LUISA 71497396X
SILVA ROMERO M GLORIA 10039098N
SILVE1RA GONCALVES SERAFIN 10072141G
SIMEX NOROESTE SL B24326340
SIMPA SL B24092454
SOTO LEON NURIA AMPARO 09753982G
SOTO NATAL ALBERTO 09753401K
SOTO OBLANCA FRANCISCO 09536048H
SOTO OBLANCA FRANCISCO 09536048H
SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAV 09780481F
SUAREZ ALVAREZ ROCIO 10075911«
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 09569034E
SUAREZ MORAN M ELENA 09735422M
SUAREZ OBLANCA JESUS MARIA 09810365Z
SUAREZ ZARRACINA VALCARCEL VIC 10496032M
SUAREZ ZARRACINA VALCARCEL VIC 10496032M 
SUERO GARCIA JOSE ANTONIO 10069446T 
SUTIL ALONSO AGUSTIN JESUS 09397530Y 
TASARES RODRIGUEZ CARMEN 09721035Q 
TASCON AGUDO CARLOS MANUEL 09786655V 
TASCON BARREALES MANUEL 09598828P
TEIXEIRA DACOSTA DEMETRIO 10056017A 
TEJERINA GARCIA JOSE MARIA 09529271A 
TEMPLARIOS TRANPORTES S A A24068868 
TORRE MARTINEZ SERAFIN DE LA 09758290B 
TORRE MARTINEZ, EULOGIA 09473023J
TORRES JIMENEZ ROBERTO 09810222D 
TROBAJO MUELAS JUAN CARLOS 09726362F 
UDAONDO CASCANTE LUIS FERNANDO 10088448G
SANCION TRAFICO 240401163001 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042609160 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401181003 L 96 - 00
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94 - OA
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
SANCION TRAFICO 240042648048 L 96 - 00 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95- 95 
SANCION TRAFICO 270042041360 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 2'n)042041383 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 090042602421 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101100514 L 96 - 00
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL IT - 96 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE 
SANCION TRAFICO 240101032855 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 450043007191 M 96 - 00
SANCION TRAFICO 340041027257 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042534997 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240100722890 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240042641352 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101007319 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240101085021 L 96 - 00
100211 I.V.A. REGIMEN GENER 2T - 96 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
MULTAS Y SANCIONES. SG-15565/9 95 - 96 
SANCION TRAFICO 240101128779 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240101122832 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042636484 O 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042601755 O 96 - 00 
SANCION TRAFICO 050201000147 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 280050253310 M 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240042555988 L 96 - 00 
MULTAS Y SANCIONES. 60/95 HORA 96 - 96 
SANCION TRAFICO 240042713260 C 96 - 00 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 21-10607/8 94 - 94 
SANCION TRAFICO 050400839068 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 330401508996 L 96 -00 
SANCION TRAFICO 240100551050 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 390043398115 B 96 - 00 
MULTA INFRACCION LEY ORDENACIO 95 - 95 
100211 I.V.A. REGIMEN GENER IT - 96 
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
SANCION TRAFICO 240042615924 B 96 - 00 
SANCION TRAFICO 090401081624 S 96 - 00 
SANCIONES TTE ICO1526/96 96 - 96
SANCION TRAFICO 240042600829 L 96 - 00 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 94 - OA 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
SANCION TRAFICO 240101129176 L 96 - 00 
SANCION TRAFICO 240401109973 L 96 - 00 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 
NO AT.R.INTEGRAL
60.000 K1610196035988650 972224001 24118 
414.486 A2411896110000180 972224001 24118
23.836 K1722591478310736 972224001 24900 
97.738 A2460096500012085 972224001 24900
12.000 M1600196240006595 972224001 24162 
30.000 A2460096500014560 972224001 24203
60.001 M1600196240005814 972224001 24900 
36.000 K1610196035985757 972224001 24900 
12.000 K1610196034139473 972224001 24900 
30.000 K1610196034847466 972224001 24118 
244.828 A2460096100020966 972224001 24900
24.000 K1610196034858664 972224001 24145 
60.001 M1600196240012250 972224001 24900 
60.000 K1610196034882303 972224001 24118
19.200 K1610196034882314 972224001 24118
31.200 K1610196033991237 972224001 24118 
30.000 K1610196035985592 972224001 24900 
31.913 A2460096530009030 972224001 24203
44.951 A2460096530009041 972224001 24203
42.000 K1610196034150473 972224001 24900 
18.000 K1610196034476282 972224001 24145 
12.000 K1610196035042562 972224001 24165 
18.000 K1610196032114956 972224001 24900 
42.000 K1610196034150484 972224001 24206 
162.000 K1610196035982567 972224001 24206 
162.000 K1610196034851085 972224001 24206 
18.000 K1610196034854792 972224001 24206 
162.806 A2460096530011802 972224001 24900
60.000 C0800096400010391 972108001 24210 
12.000 K1610196034849864 972224001 24226 
30.000 K1610196032103208 972224001 24900 
12.000 K1610196034147580 972224001 24900 
30.000 K1610196034863108 972224001 24900
19.200 K1610196033916437 972224001 24900 
18.000 K1610196036032122 972224001 24113 
24.000 K1610196034850579 972224001 24226 
30.000 C0800096240030307 972108001 24013 
12.000 K1610196035985890 972224001 24145 
71.220 C0800094240038775 972108001 24900
19.200 K1610196033916789 972224001 24900 
30.000 K1610196032293926 972224001 24118 
36.000 K1610196034153718 972224001 24055 
18.000 K1610196034400965 972224001 24058 
12.000 M1300196240010096 972224001 24900 
23.095 A2460096530009261 972224001 2490Q 
18.000 K1610196034141926 972224001 24165
19.200 K1610196035773875 972224001 24900 
48.000 M1700196240014350 972224001 24118 
30.000 K1610196035988640 972224001 24178 
226.524 A2400996110000170 972224001 24227
30.000 K1610196034850150 972224001 24900 
30.000 K1610196032115110 972224001 24226 
30.000 A2411896500008699 972224001 24118
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION. NUM.EMIS.MUNIC
URDIALES FERNANDEZ MIGUEL 
VALCARCEL LOPEZ JOSE LUIS 
VALEZ Y CARAMES ASOCIADOS C B
VALLADARES RODRIGUEZ ORENCIO 
VARELA CUESTA ANTONIO AGUSTIN 
VARGAS BARRUL, GABRIEL ADOLFO
VARGAS GABARRE JULIO 
VARGAS GABARRI ISAAC 
VARGAS JIMENEZ JOSE LUIS 
VAZQUE DIEGUEZ MARIO VICTOR 
VAZQUEZ ABAD JUAN MARIANO 
VAZQUEZ CASTRO JAVIER 
VECINO PEREZ CARLOS ORLANDO 
VEGA ALVAREZ JORGE LUIS 
VEGA CORRALES JAVIER 
VEGA JUAN BLAS
09739650R SANCION TRAFICO 240042570370 L 96 - 00 
09798539X SANCION TRAFICO 240101122054 L 96 - 00 
E24092603 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NO AT.R.INTEGRAL
06568042R SANCION TRAFICO 240042561988 L 96 - 00
09769913L SANCION TRAFICO 240042327189 Z 96 - 00
11048547Z 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 95 - 95
ACTAS DE INSPECCION
Í0082669K SANCION TRAFICO 240100966388 B 96 - 00
09983182D SANCION TRAFICO 240042636691 L 96 - 00
09707373Q MULTA CONDUCTA INCIVIL 95 - 95 
10087217S SANCION TRAFICO 240100988839 C 96 - 00
10069720K SANCION TRAFICO 320041423168 L 96 - 00
44433177Y SANCION TRAFICO 360043602638 L 96 - 00
10192882H SANCION TRAFICO 080051249184 L 96 - 00
10068762Y SANCION TRAFICO 270401233748 L 96 - 00
09737497X SANCION TRAFICO 240401153007 L 96 - 00
10119454Y SANCION TRAFICO 240042682639 L 96 - 00
VENANCIO F. VUELTA CONSTRUCCIO B24310716 100211 I.V.A.- REGIMEN GENER 2T - 96
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
VIRUELA GONZALEZ TOMAS 
VIRUELA GUTIERREZ NICANOR 
VIRUELA GUTIERREZ NICANOR 
VICARREGUI CID EUGENIO 
VICENTE HERNANDEZ DAVID 
VIDAL GOMEZ VICENTE
VIDAL GOMEZ VICENTE
VIDAL GOMEZ VICENTE
VIDAL GONZALEZ, JUAN ENRIQUE 
VIDAL OBISPO, JOSE JORGE 
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD
VIEITEZ FIGUEIRAS M SOLEDAD 
VIEJO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 
VILLA BLANCO JOSE ENRIQUE 
VILLA MORO FLORENTINO 
VILLAMOR LOUZAO FELIPE
09745461Q SANCION TRAFICO 240401131498 M 96 - 00
09717559J SANCION TRAFICO 290400920611 L 96 -.00
09717559J SANCION TRAFICO 340040993439 L 96 - 00
09800988K REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRAD 93 - 93
10087264Q SANCION TRAFICO 050041533190 L 96 - 00
10197681X 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T - 96 
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
10197681X 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
10197681X SANCION TRAFICO 240042621080 L 96 - 00
09716578K ESTABLECIMIENTO TRABAJADOR AUT 96 - 00
09781271S SANCION TRAFICO 240200880674 L 96 - 00
10070446B 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 94 - 94
INGRESO FUERA DE PLAZO REQUERI
10070446B SANCION TRAFICO 240400736297 L 96 - 00
09721471S SANCION TRAFICO 240401118019 L 96 - 00
09305942G SANCION TRAFICO 090042634343 V 96 - 00
10742057E SANCION TRAFICO 390043339329 L 96 - 00
10064620G MULTA INFRACCION ART . 26.A L. 95 - 95
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T - 95
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T - 95-
VILLEN LOPEZ LADISLAO DANIEL 71503440M
YARTE DEL TORO ALBERTO 01385707A
YEBRA MARTINEZ ISIDRO 10022966A
YUGUEROS GUTIERREZ YOLANDA 09731095«
YUGUEROS GUTIERREZ YOLANDA 09731095«
ZHOU AIXIONG X0302377L
23 PUOALADAS SL B24281487
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
SANCION TRAFICO 240401174412 C 96 - 00
SANCION TRAFICO 140400726810 M 96 - 00
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - OA
NO AT.R.DOC.INC.
SANCION TRAFICO 240401115213 L 96 - 00
SANCION TRAFICO 240401151151 L 96 - 00
MULTAS Y SANCIONES. 73/95 REST 96 - 96
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - OA 
DEC.19X-34X F.P.
León. 24 de enero de 1997-Firma (ilegible).
1166
3jc sjc sjc
Unidad Rec. Deudas Menor.
18.000 K1610196033481068 972224001 24117
60.000 K1610196032102890 972224001 24145
30.000 A2411896500007093 972224001 24118
30.000 K1610196034852262 972224001 24900
19.200 K1610196034147800 972224001 24900 
15.353 A2460096080000680 972224001 24900
60.000 K1610196034856585 972224001 24118 
24.000 K1610196034855320 972224001 24145 
12.000 M1300196240010426 972224001 24900 
18.000 K1610196034154444 972224001 24172 
18.000 K1610196034299391 972224001 24118 
18.000 K1610196036225502 972224001 24118 
18.000 K1610196032613278 972224001 24142 
30.000 K1610196036007240 972224001 24118 
36.000 K1610196034856816 972224001 24900 
12.000 K161019603485Í404 972224001 24233 
533.973 A2460096530013056 972224001 24900
42.000 K1610196032105826 972224001 24900 
24.000 K1610196032214561 972224001 24900 
18.000 K1610196032296621 972224001 24900 
13.942 M1502896240004797 972224001 24145 
18.000 K1610196034617456 972224001 24118 
86.086 A2460096530013001 972224001 24900
53.962 A2460096530013012 972224001 24900
12.000 K1610196034143675 972224001 24900 
82.800 K1910196249603180 972224001 24900 
60.000 K1610196034142509 972224001 24145 
17.338 A2411896500000724 972224001 24118
42.000 K1610196034153575 972224001 24118 
36.000 K1610196034138450 972224001 24900 
18.000 K1610196035771884 972224001 24900 
18.000 K1610196035125216 972224001' 24900 
12.000 M1600196240006309 972224001 24015 
62.573 A2460096130000157 972224001 24900
60.944 A2460096130001323 972224001 24900
36.000 K1610196034862756 972224001 24172 
30.000 K1610196034044235 972224001 24900 
30.000 A2411895500007807 972224001 24118 
60.000 K1610196034154950 972224001 24900 
42.000 K1610196034856189 972224001 24900 
90.000 C0800096240030450 972108001 24009 
30.000 A2460096500024438 972224001 24145
260.000 ptas.
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (BOE de 3 de Enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto
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providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento."
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4o.- Que conforme establece el Artículo 51.b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5°.- Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERÍODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACIÓN NÚM.EMIS. MUNIC
ALBA OCHOA VICTORIA -10077520R 1994-4T
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE X0027988C 1993
ALVAREZ ALONSO EMILIO 09727357J
FRANCISCO JAVIE
1996
199409978849TBEBERIDE LOPEZ M TRINIDAD
L 1996SECARES PEQUEjfO ISIDRO 12072144L
10178771Y
71410833L
1996
1996
ALONSO
ALONSO
09749466L
71512783X
B24235285
10039650N
10190729G
10045598A
09689320H
10183226E
09719174H
09727357J
240042640931
240101123307
320041426984
240042693868
240042574557
240042645357
L 
L 
L 
L
ALONSO l 
ALONSO i 
ALONSO 1 
ALONSO 1 
ALVAREZ
ALVAREZ 
ALVAREZ
BANDERA RUIZ JOSE LUIS 
BARRUL MONTOYA CESAR 
BASFRUCO SL
ALBERTO
ALFONSO CARLOS
EMILIO
ARES ADOLFO FRANCISCO 
FERNANDEZ JULIO
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
SANCION TRAFICO 390043430140 
SANCION TRAFICO 360043608768 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
390 FUERA PLAZO
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS
390 FUE.PLAZ.REQ
SANCION TRAFICO 160402010279
L 1996
0 1996
1993
GARCIA ANTONIO
GARCIA GLORIA
MARTINE M BASTLISA
ROBLES JULIAN
; ALONSO
; ALONSO
; ALONSO
1996
1996
1996
1996
L 1996
L 1996
ALVAREZ
ALVAREZ
ALVAREZ
ARIAS GARCIA LUIS CARLOS
ARIAS QUIflONES LUIS JAVIER
ARIAS SARMIENTO M MAR
ARMINGOL RODRIGUEZ MIGUEL 
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL
RIESGO
SAMARTIN0 EMILIO
SAN JOSE PEDRO
09792447J
09765238J
10182848N
09751939P
09781097W SANCION TRAFICO 240042670121 S 1996
09747330E SANCION TRAFICO 240401160450 L 1996
10075956R MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1994 
09712798J
. INTERESES DEMORA(ART.
I TRAFICO
I TRAFICO
I TRAFICO
I TRAFICO
¡ TRAFICO
i TRAFICO
IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1995-2T
PROVISIONAL M0D 131 - I
IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1995-3T 
PROVISIONAL MOD 131 - I
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 
I.R.P.F". OTRAS LIQUIDACIONES 
SANCION TRAFICO 050400848355 L 
100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID.
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
SANCION
100105 1 
LIQUID ] 
100105 1 
LIQUID 1
SANCION TRAFICO 240042634104 L 1996 
SANCION TRAFICO 400041345908 L 1996 
41/95 LEY ORDENACION DE TRANSP 1995 
SANCION" TRAFICO 240042698866 L 1996
30.000 A2411896500000240 972224002 24118
206.172 A2411896180000770 24206
24.000 K1610196035426671 972224002 24009
10.108 A2460096700001996 972224002 24062
162.000 K1610196035982380 972224002 24206 
30.000 K1610196032798310 972224002 24016 
24.000 K1610196036143959 972224002 24118 
18.000 K1610196035979971 972224002 24900 
19.200 K1610196035981522 972224002 24009 
30.000 K1610196035983821- 972224002 24900 
61.028 A2460096150001039 972224002 24900
58.896 A2460096150001040 972224002 24900
24.000 K1610196035980719 972224002 24145 
18.000 K1610196036269304 972224002 24900 
12.000 M1300196240008039 972224002 24011 
18.000 K1610196035981621 972224002 24117 
12.000 K1610196035973327 972224002 24117 
36.000 K1610196035984954 972224002 24900 
60.001 M1300196240008920 972224002 24031 
11.270 A2478296700000660 972224002 24900
18.000 K1610196036263287 972224002 24900 
36.000 K1610196035091754 972224002 24118 
12.000 A2411895500007961 972224002 24118
30.000 A2411896500010536 972224002 24213
30.000 K1610196036733878 972224002 24900
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
BELLO GARCIA JOSE LUIS 71210725B
BLANCO FRESCO ANTONIO 10084855E
BLANCO FUENTE JOSE ANTONIO 10017349K
BLANCO LOPEZ MIGUEL 09733407Z
BLANCO LOPEZ MIGUEL 09733407Z
BROTTO Y ONECA SL B24303471
CABALLERO RODRIGUEZ, MIGUEL AN 09772789C 
CABERO FRAILE, EUGENIO FRANCIS 10175090M 
CABERO FRAILE, EUGENIO FRANCIS 10175090M 
CACHON PRESA ISIDRO ISMAEL 09707241E
CALVO NUDEZ MANUEL 09959247V
CALVO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVI 09306762L
CAÑEDO SANTALLA ORENCIO 10045913L
CARBAJO ALVAREZ EDUARDO 09786876P
CARBAJO CARBAJO HEMAR 09699387B
CARBALLO PRIETO OSCAR 44426430K
CARRILLO ALVAREZ NATANAEL BORJ 71418208B
CARRILLO ALVAREZ SAUL 09782006Z
SANCION TRAFICO 240401103041 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401091774 L 1996 
SANCION TRAFICO 249200532424 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042616345 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401153123 L 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
390 FUERA PLAZO
SANCION TRAFICO 240042619851 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042657980 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042660139 L 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
SANCION TRAFICO 330102044969 L 1996 
SANCION TRAFICO 470041938980 V 1996 
SANCION TRAFICO 240042665460 L 1996 
SANCION TRAFICO 330401633134 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042630809 L 1996 
SANCION TRAFICO 240400968822 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401093187 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042549794 L 1996
CARVAJAL ALONSO MARTIN
CASARES VALLADARES BEGOHA
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO
CENTENO GONZALEZ JOSE M
CHACON CORROS JERONIMO
COBOS URCERA MARIA DEL MAR 
COLLADO OLIVER ANTONIO ANDRES
COLLADO OLIVER ANTONIO ANDRES
09716847Z 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09751253N SANCION TRAFICO 330042852935 L 1996
09747364X SANCION TRAFICO 240101095373 L 1996
13039410C 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 1993 
ACTAS DE INSPECCION
13039410C 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 1994-1995 
ACTAS DE INSPECCION
13039410C 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09698027P SANCION TRAFICO 240042438595 L 1996
44428308J 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09756424P SANCION TRAFICO 240401102449 L 1996
10023307E SANCION TRAFICO 240042648097 C 1996
10023307E SANCION TRAFICO 240042649594 C 1996
COMERCIAL ALVAREZ Y MARQUINEZ B24282626 MULTAS Y SANCIONES. 15'8/94 CO 1995 
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA SL B24083602 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL
CORRAL BAELO ARCADIO
CORTES OLANO JOSE
CUERVO RAMOS INOCENCIO
NO AT.R.INTEGRAL
B24022899 SANCION TRAFICO 240042629364 M 1996 
10079436P SANCION TRAFICO 490200522849 L 1996 
10064969P SANCION TRAFICO 330042233159 O 1996 
10174478Z MULTA CADUCIDAD PERMISO DE ARM 1995
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIA A24296618
DIAZ LASO AGUSTIN 09742317T
DIEZ GALINDO JESUS 12326042C
DIEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 09778148C
DIEZ LAZO LUIS ANGEL 15360472Z
DIEZ LAZO LUIS ANGEL 1536O472Z
DISTRIBUCIONES CARNICAS CESAR B24258956
DISTRIBUCIONES QUESOS LEON CB E24267585 
DISTRIBUCIONES QUESOS LEON CB E24267585 
DOMINGUEZ BENAVIDES, JOSE MARI 71549350F 
DOS SANTOS MANUEL PEDRO X0697226G
ECHEVARRIA GUTIERREZ JAVIER LO 09670419T 
EXCAVACIONES CAYMI SL B24273229
FALAGAN DOMINGUEZ PETRONILA 09643832R 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
SANCION TRAFICO 240101129267 M 1996 
SANCION TRAFICO 240042668151 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042685562 L 1996 
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 1993
A ING.DESC.CUOTA
SANCION TRAFICO 240101097266 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042653020 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401159812 Z 1996 
100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
LIQUIDACION PROVISIONAL DEL IR 
SANCION TRAFICO 490400800341 L 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
DEC.19X-34X F.P.
SANCION TRAFICO 240401125024 L 1996 
42.000 K1610196032113757 972224002 24900 
24.000 K1610196031452074 972224002 24023 
60.000 K1610196034856629 972224002 24118 
18.000 K1610196035974713 972224002 24090 
60.000 K1610196035982468 972224002 24090 
12.000 A2460096500023239 972224002 24900
18.000 K1610196035976100 972224002 24018
19.200 K1610196.035987506 972224002 24009 
18.000 K1610196035988221 972224002 24009 
30.000 A2460096500025571 972224002 24900
36.000 K1610196032282960 972224002 24118 
18.000 K1610196036464609 972224002 24900 
36.000 K1610196035989080 972224002 24118
19.200 K1610196036157489 972224002 24900 
18.000 K1610196035979630 972224002 24900 
48.000 K1610196035983106 972224002 24118 
60.000 K1610196032110534 972224002 24900 
18.000 K1610196032103494 972224002 24900 
1.719 A2460096700001941 972224002 24900
24.000 K1610196032287183 972224002 24900 
30.000 K1610196032111117 972224002 24900 
238.324 A2460095010005732 972224002 24900
40.968 A2460095010005754 972224002 24900
9.630 A2478296700000847 972224002 24900
30.000 K1610196035977738 972224002 24900 
30.000 A2411895500009226 972224002 24111
36.000 K1610196032113515 972224002 24900 
60.000 K1610196035984822 972224002 24900 
18.000 K1610196035985317 972224002 24900 
90.000 C0800095240037500 972108002 24015 
30.000 A2460096500013262 972224002 24900
12.000 K1610196034853330 972224002 24009
19.200 K1610196036479767 972224002 24118 
18.000 K1610196029778732 972224002 24118 
12.000 M1600196240013228 972224002 24151 
30.000 A2411896500008457 972224002 24118
30.000 K1610196035975186 972224002 24145 
18.000 K1610196034847158 972224002 24145 
18.000 K1610196035977397 972224002 24900 
16.163 A2460096700001215 972224002 24900
6.714 A2460096700002513 972224002 24900
42.552 A2460096500018586 972224002 24900
24.000 K1610196035984459 972224002 24226 
210.000 K1610196035986505 972224002 24226
60.000 K1610196035984723 972224002 24016 
39.919 A2460096150000027 972224002 24900
24.000 K1610196036474840 972224002 24900 
18.000 A2411895500007917 972224002 24015
36.000 K1610196034848808 972224002 24145
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FARTO ALONSO M PILAR 09755012E
FEO BLANCO JULIO 09499457C
FERNANDEZ ALEGRE DANIEL X1800665H
FERNANDEZ ANJOS JOSE ANTONIO 12741592Y
FERNANDEZ CORTINA GUADALUPE 09651346V
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 09688867«
FERNANDEZ GARCIA JUAN FRANCISC 09748716M
FERNANDEZ GARCIA VIDAL 10033927Q
FERNANDEZ MADRID JULIO 09579097B
FERNANDEZ RABADAN MARIA CAMINO 09775516X
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
SANCION TRAFICO 240042696912 M 1996 
100102 IRPF DECLARACION ANUAL 1994 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I. 
SANCION TRAFICO 240042513428 L 1996 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993 
A DEV.DESC.CUOTA
SANCION TRAFICO 240101104118 L 1996 
MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
SANCION TRAFICO 050400842134 L 1996 
SANCION TRAFICO 140041744840 J 1996 
SANCION TRAFICO 240042714483 L 1996
FERNANDEZ SILVAS BENEDICTO 
FERREDUELA MOTOS MARTA 
FERREIRO FOLLA JOSE LUIS 
FERVILUX SL
FREILE GARCIA JUVENTINO 
FUENTE GONZALEZ JAIME 
FUERTES DIEZ FELICIANO 
FUERTES DIEZ FELICIANO 
FUERTES MERAYO SL
GARCIA ALVAREZ ANDRES 
GARCIA CUADRILLERO MANUEL
GARCIA GARCIA PEDRO 
GARCIA GONZALEZ OSCAR
GARCIA NU#EZ HERMENEGILDO 
GARCIA RUBIO MANUEL 
GARCIA VEGA RICARDO
GASCONDI S.L.
51333260C SANCION TRAFICO 240042546379 O 1996 
09790813N SANCION TRAFICO 240101128093 L 1996 
34259348C SANCION TRAFICO 320041467342 L 1996 
B24276586 SANCION TRAFICO 330042910212 L 1996 
09764451? SANCION TRAFICd «50041618274 L 1996 
14389917J SANCION TRAFICO 240401201348 L 1996 
09684231N SANCION TRAFICO 240042671990 L 1996 
09684231N SANCION TRAFICO 240401205100 L 1996 
B24236937 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CtDA.
09766743T MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995 
09611448R 100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
09963050« SANCION TRAFICO 240401143695 L 1996 
09798322T SANCION TRAFICO 240042-717241 L 1996 
10055593Q SANCION TRAFICO 240042682056 L 1996 
09737755S SANCION TRAFICO 380101575790 L 1996 
'10072887Z 100235 IMPTO. MEDIOS DE TRANSP 
LIQUIDACION PROVISIONAL -MODEL 
B24280125 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
GESTORA INMOBILIARIA LEONESA S A24287997
GETINO FERNANDEZ LUIS 
GETINO OLMOS DAVID 
GIL GAGO JUSTO ENRIQUE 
GOMEZ BLANCO GERARDO 
GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
GONZALEZ CORDERO, JOSEFA
09710424P
71424214Z
09795003Q
10073752M
09734065M
10187682Q
GONZALEZ CORDERO, JOSEFA 10187682Q
GONZALEZ CORDERO, JOSEFA 10187682Q
GONZALEZ CORDERO, JOSEFA 10187682Q
GONZALEZ FLORES VEREMUNDO 10073390B
GONZALEZ GARCIA CELEDONIO 09719615E
NO AT. R. CIDA.
SANCION TRAFICO 240101123381 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042616370 L 1996 
SANCION" TRAFICO 240101006881 C 1996 
SANCION TRAFICO 240401157517 B 1996 
SANCION TRAFICO 320041520460 L 1996 
SANCION TRAFICO 470041954432 O 1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-4T 
130/131 NO PRESE 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-3T 
130/131 NO PRESE 
28 M BARRERA BIONDA 1994-1996
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
GONZALEZ GARCIA PEDRO 
GONZALEZ GONZALEZ CATALINA 
GRANJA BARRIENTOS M ISABEL
GUERRERO PRIETO RAQUEL
GUISASOLA BERDUGO ANA 
GUTIERREZ MARTINEZ JESUS 
HERMANOS CASADO ALDARIZ CB
HERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 
HERRERAS BARRIO M MERCEDES 
IBAN TASCON PABLO ISMAEL 
NO AT. R. CIDA.
09737973A SANCION TRAFICO 430044223757 L 1996 
10068707C SANCION TRAFICO 320041421081 E 1996 
09703862R 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-1996 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
07969602X SANCION TRAFICO 240401092493 L 1996 
09669862H SANCION TRAFICO 240042671502 L 1996 
11024532B SANCION TRAFICO 240042624081 O 1996
E24252975 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1994-1T 
ING.FUE.PLAZ.REQ
09774075H SANCION TRAFICO 240042634426 L 1996 
09756072R SANCION TRAFICO 240042676226 L 1996 
09790817Q SANCION TRAFICO 240042656112 Z 1996
INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
53.320 A2460096130002797 972224002 24900
18.000 K1610196035980928 972224002 24900 
81.672 A2460096120000277 972224002 24900
18.000 K1610196032109104 972224002 24206 
22.345 A2460096500008609 972224002 24900
210.000 K1610196035986813 972224002 24900 
60.001 M1600196240012436 972224002 24900 
24.000 K1610196034619909 972224002 24118 
12.000 K1610196035847168 972224002 24900 
18.000 K1610196035986296 972224002 24900 
60.000 K1610196032102515 972224002 24173 
12.000 K1610196035974625 972224002 24900 
18.000 K1610196035017185 972224002 24118 
24.000 K1610196032277118 972224002 24011 
18.000 K1610196035432622 972224002 24900 
30.000 K1610196035978695 972224002 24900
19.200 K1610196035973646 972224002 24900 
30.000 K1610196035979718 972224002 24900 
30.000 A2411896500007160 972224002 24036
60.001 M1600196240012590 972224002 24900 
10.846 A2460096700001919 972224002 24900
36.000 K1610196034853923 972224002'24125 
12.000 K1610196036823935 972224002 24900 
18.000 K1610196035976209 972224002 24118 
60.000 K1610196035107649 972224002 24900 
19.727 A2460096380000370 972224002 24118
30.000 A2460096500022030 972224002 24900
24.000 K1610196035973877 972224002 24900 
18.000 K1610196035974724 972224002 24900 
18.000 K1610196035975824 972224002 24900 
24.000 K1610196035983910 972224002 24145 
12.000 K1610196036144971 972224002 24118
103.200 K1610196036468558 972224002 24117 
57.182 A2400996130000743 972224002 24011
42.966 A2400996320000058 972224002 24011 
19.060 A2400996500005246 972224002 24011 
19.060 A2400996500005257 972224002 24011
111.888 M1703896240013319 972224002 24118 
30.000 A2460096500022040 972224002 24900
18.000 K1610196032391386 972224002 24042 
18.000 K1610196032263544 972224002 24118 
37.283 A2460096130002852 972224002 24900
60.000 K1610196032110314 972224002 24118 
12.000 K1610196035973591 972224002 24900 
30.000 K1610196034852284 972224002 24118 
14.371 A2460096500007311 972224002 24145
18.000 K1610196035980829 972224002 24900 
18.000 K1610196035974306 972224002 24900 
18.000 K1610196035987132 972224002 24900
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ISADORA DUNCAN SL B24238453 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1995-3T 
INF.F.P.NUE.RECA.
JIMENEZ BORJA ABRASAN A 
JIMENEZ JIMENEZ CELESTINO 
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA 
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA 
JIMENEZ JIMENEZ JOSE RAMON
JIMENEZ JIMENEZ JOSE RAMON 
JIMENEZ RAMIREZ ANA
71430480R SANCION TRAFICO 240101128871 L 1996 
14246083K SANCION TRAFICO 240101072520 T 1996 
11708775G SANCION TRAFICO 240101059654 L 1996 
11708775G SANCION TRAFICO 240042574430 L 1996 
10089668M SANCION TRAFICO 240401132053 L 1996 
10089668M SANCION TRAFICO 240042538887 L 1996 
09797860K MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 1995
JIMENEZ SAHAGUN NOEMI CONSOLAC 09726890Y SANCION TRAFICO 240401102693 L 1996
LA SALA II C.B. E24097578 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T
NO AT.R.INTEGRAL
LAGO FERNANDEZ ANGEL 71497432T SANCION TRAFICO 240042713806 O 1996
LAURENCE LENOIR CLAIRE 09763617W 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1993
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
LLAMAZARES LLAMAZARES ELIAS 
LOPEZ FLECHA M LUZ
LOPEZ PALOMEQUE JOSE CARLOS
LOPEZ SANCHEZ M ELENA
LOPEZ VALLADARES AGUSTIN 
LOS LEONES HERMANOS CB 
LOZANO PEREZ RAMIRO
09753012T SANCION TRAFICO 240042677516 L 1996 
09766959D SANCION TRAFICO 240401193959 L 1996 
09970659K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT.REQ.PER.AT
78780886K SANCION TRAFICO 240042642850 L 1996 
10088856K SANCION TRAFICO 240401074650 V 1996 
E24214116 TRANS.PATRIMONIALES 657/91 14/ 1995 
09706871C SANCION TRAFICO 060401245623 L 1996
LUIS SANCHEZ PEDRO 71404787E 
MADRIGAL MORAN LUIS MANUEL 09767097D 
MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO 09667507D
MANZANO PULGAR JULIO 12243930H 
MARCOS ANDRES ANIBAL JOSE 09770408P 
MARCOS CARBAJO ENRIQUE 71546233H 
MARCOS MORO JOSE MARIA 09738895M 
MARTIN GALLEGO M SOL 09762972R 
MARTINEZ ARIAS JOSE 10014496C 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 09720551S
MARTINEZ GARCIA VICENTE JOSE 09776324J
MARTINEZ LUENGOS RUBEN 71420977C
MARTINEZ PEREZ LEANDRO 09716701Y
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMITIV 09716975G
MAYO ROBLES PEDRO PABLO 09770855H
MEDIAVILLA GARCIA CESAREO 09756252C
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434R
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS 09621063W
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS 09621063W
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS 09621063W
MERINO HORTAL JESUS 10051399P
SANCION TRAFICO 240401110744 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042699240 L 1996 
100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 1995 
ACTAS DE INSPECCION
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1995 
SANCION TRAFICO 240042631322 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401127525 L 1996 
LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 1996 
LEY ORGANICA 1/92 S. CIUDADANA 1996 
SANCION TRAFICO 330401598626 L 1996 
SANCION TRAFICO 420041409929 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401197990 L 1996 
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA 
SANCION TRAFICO 240401098124 L 1996 
SANCION TRAFICO 240101128822 H 1996 
SANCION TRAFICO 240042557523 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401196432 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042621316 L 1996 
100394 INTERESES DE DEMORA 1996 
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100394 INTERESES DE DEMORA 1996
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 1994
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
MIGUEL A ANTONIO Y AGAPITO SUA E24216624 100394 INTERESES DE DEMORA 1995
MIGUELEZ FRANCISCO, SATURNINO 
MIRANTES DIEZ M JOSEFA
MONICA Y SOFIA SL
MONTIEL MATEOS LUDIVINA
MONTIEL RODRIGUEZ, DAVID
MORENO DIEZ ANTONIO
MORENO GARCIA ALBERTO
MU#OZ PEREZ CARLOS
LIQUID. INTERESES DEMORAfART.
71548514E SANCION TRAFICO 240101128925 L 1996 
09685862X 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
B24318768 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 1995 
201-IS. DEC.ANU.S EJER:1995 PE
09709250F SANCION TRAFICO 240401196961 L 1996 
09795723T SANCION TRAFICO 240042713235 L 1996 
09679054X SANCION TRAFICO 470041976427 L 1996 
10200100Z SANCION TRAFICO 240401103960 L 1996 
10035158M SANCION TRAFICO 240100935471 L 1996
MÜRCIEGO GUTIERREZ, CARLOS ANG 09805696Z 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T-1996
130-IRPF PAGO FRA EJER:1996 PE
1.220 A2460096520001000 972224002 24900
60.000 K1610196035974999 972224002 24900 
42.000 K1610196032106409 972224002 24118 
36.000 K1610196032102768 972224002 24900 
19.200 K1610196032108785 972224002 24900 
24.000 K1610196032105991 972224002 24118 
60.000 K1610196032115759 972224002 24118 
60.001 M1600196240006320 972224002 24118 
30.000 K1610196032113614 972224002 24226 
30.000 A2411896500008270 972224002 24206
18.000 K1610196035986076 972224002 24206 
202.114 A2460095110000176 972224002 24004
18.000 K1610196035974526 972224002 24900 
36.000 K1610196035976176 972224002 24900 
30.000 A2460096500025516 972224002 24900
18.000 K1610196035983117 972224002 24118 
36.000 K1610196032106739 972224002 24118 
55.939 C0800095240035564 972108002 24145 
30.000 K1610196035449628 972224002 24145 
30.000 K1610196032115320 972224002 24058 
12.000 K1610196035981764 972224002 24900 
290.124 A2460096090000340 972224002 24900
60.001 M1600196240011754 972224002 24036 
18.000 K1610196035979784 972224002 24900 
36.000 K1610196035974537 972224002 24016 
60.001 M1600196240012304 972224002 24900 
60.001 M1600196240013855 972224002 24145 
42.000 K1610196036175970 972224002 24031 
18.000 K1610196035202227 972224002 24226 
30.000 K1610196035977551 972224002 24900 
212.388 A2411896110000630 972224002 24206
36.000 K1610196032112041 972224002 24145 
30.000 K1610196035974944 972224002 24226 
12.000 K1610196032105837 972224002 24900 
30.000 K1610196035976990 972224002 24900 
18.000 K1610196035976605 972224002 24145 
17.434 A2478296700000308 972224002 24900
16.831 A2478296700000330 972224002 24900
15.977 A2478296700000385 972224002 24900
32.544 A2411896100003270 972224002 24015
17.819 A2460095700003030 972224002 24900
30.000 K1610196035975032 972224002 24160 
10.362 A2460095100017346 972224002 24900
39.716 A2460096530015454 972224002 24900
36.000 K1610196035977199 972224002 24900 
12.000 K1610196035985867 972224002 24900 
18.000 K1610196036473530 972224002 24226 
36.000 K1610196032113944 972224002 24009 
60.000 K1610196035973570 972224002 24015 
31.072 A2400996530001762 972224002 24090
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NAVARRO DIEZ FRANCISCO IGNACIO 09787993K 
NOVOA GONZALEZ JOSE 11048819X 
ORDAX CARRICAJO, ESTEBAN 71114090E 
ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713B 
OSORIO ESCUDERO RAFAEL 10193861P 
OTERO VAZQUEZ M JOSE MARTA 09698392M
OUANIT MOHAMED X1276416P
OVALLE FERNANDEZ GERARDO JORGE 10060333H
SANCION TRAFICO 240401204659 L 1996 
1/95 REINTEGRO DE EJERCICIOS C 1995 
SANCION TRAFICO 2404010-39338 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401198295 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042630482 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401165850 L 1996 
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-1995 
131-IRPF MODULOS EJER:1995 PE 
SANCION TRAFICO 330401582813 L 1996
PALACIN BERRERAS ENRIQUE JOSE 09767529G SANCION TRAFICO 240042684995 M 1996 
PARADA LOPEZ RICARDO 10052397V SANCION TRAFICO 240042687364 L 1996 
PARRA CUELLAS VICTOR MANUEL 10075463Z SANCION TRAFICO 240400967568 L 1996 
PASCUAL DIEZ FERNANDO JAVIER 09671408T SANCION TRAFICO 340400605067 L 1996 
PASCUAL FERNANDEZ JOSE MARIA 09697317B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994
DE
1994B24283657PELUQUERIA JEZABEL SL
1711/1994
FERTEJO JOSE FRANCISCO
GIRALDEZ EMILIO
TRIBUTARIAS
1996
1993
1995
1995
PORTO
PRADO
71427184V
44428630J
L
L
1996
1996
1994
1996
1996
PEREZ
PEREZ
PEREZ
SUAREZ ANDRES
PRADO MANUEL
1996
1996 
1995-2T
1995
1995-1T
PASCUAL GARCIA EDUARDO
PASTRANA HERREROS M CARMEN
PAZ CABELLO JOSE FERNANDO
PECUARIUS S.L.
PELUQUERIA JEZABEL SL
GARCIA SATURNINO
JIMENEZ JOSE
MONTES INDALECIO MARCELI 100394 INTERESES DE DEMORA 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART. 
SANCION TRAFICO 47040'0859948 V 
SANCION TRAFICO 080123308023 M
PERAL FERNANDEZ JOSE LUIS
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE
REGLAMENTO DE 
TRIBUTARIAS
NO AT.REQ.PER.AT 
09798554« MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 
71409271K 100394 INTERESES DE DEMORA
LIQUID. INTERESES.DEMORA(ART. 
09719536N SANCION TRAFICO 050041457217 
B24274458 SANCION TRAFICO.249101030362 
B24283657 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT.R.INTEGRAL
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 
NO AT. R. CIDA.
MULTA INFRACCION 
100398 SANCIONES 
NO AT.R.INTEGRAL 
TARIFA DE -RIEGO:
PEREZ
PLA GRACIA,JACOBO RAFAEL 
PORTO
10081426C
09712665H
10058272G 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA 
09725600G SANCION TRAFICO 240401190806 T 
09910885R 100398 SANCIONES
09524442G
09918554B SANCION TRAFICO 240042627665
09749423E
PRIETO RODRIGUEZ CESAR
PRIETO TALADRIZ JOSE MIGUEL
PROMOALMAN SL
QUINTANO CORRAL JESUS A 
RAMON GONZALEZ LORENZO-PIO
RAMOS ALVAREZ VICENTE
REDEX BIERZO, SL
RIO CIMA JORGE LUIS
RIO SANCHEZ MARIO DEL
RIVAS GONZALEZ JOSE LUIS
ROBLES GARCIA MARIO
ROBLES GARCIA SEVERIANO DAVID
ROBLES GARCIA SEVERIANO DAVID
ROBLES PACHO BENJAMIN
ROBLES SALAMANCA GONZALO
RODERO FERNANDEZ JOSE MANUEL
NO AT.REQ.N.DE.R
O9777974F 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1993
LIQ.P.N.D.RENTA
10052960M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
B24279424 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
09642324B SANCION TRAFICO 490400779819 L 1996
10052436X 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 1994 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
10150610C 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1994 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
B24294399 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 3T-1996 
110-IRPF-RET TRAB EJER:1996 PE
52617351K SANCION TRAFICO 330401594438 0 1996
10190868M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-3T 
NO AT.R.INTEGRAL
10042442K SANCION TRAFICO 240101061612 L 1996
09742398N 450000092396 INFRAC. ART. 21.1 1996
09692425H 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1993
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
09692425H 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
NO AT.REQ.N.DE.R
09780343F SANCION TRAFICO 030103057120 C 1996 
09614021K SANCION TRAFICO 240041830414 M 1996 
09669905S SANCION TRAFICO 240401163876 B 1996
A INGRESAR CLAVE LIQUIDACIÓN NÚM.EMIS. MUNIC
30.000 K1610196036811890 972224002 24900
3.768 M1502896240012376 972224002 24009 
36.000 K1610196032803512 972224002 24011 
30.000 K1610196035977639 972224002 24900 
18.000 K1610196035979510 972224002 24009 
30.000 K1610196035986747 972224002 24900 
33.516 A2460096560000288 972224002 24058
36.000 K1610196036169061 972224002 24038 
18.000 K1610196035977200 972224002 24900 
30.000 K1610196035978013 972224002 24040 
30.000 K1610196034857047 972224002 24118 
19.200 K1610196036182360 972224002 24900 
30.000 A2460096500025582 972224002 24900
60.001 M1600196240012392 972224002 24900
8.300 A2460095700000862 972224002 24900
42.000 K1610196031849394 972224002 24160 
60.000 K1610196035982930 972224002 24900 
30.000 A2460096500013317 972224002 24900
30.000 A2460096500022227 972224002 24900
60.001 M1600196240012601 972224002 24165 
30.000 A2411895500009160 972224002 24172
141.134 K1722595473417115 972224002 24171 
162.000 K1610196035978750 972224002 24900
6.950 A2460096700002447 972224002 24900
60.000 K1610196036464939 972224002 24192 
18.000 K1610196035630754 972224002 24900 
202.456 A2411896110000410 972224002 24172
42.000 K1610196035974922 972224002 24900 
30.000 A2411896500006972 972224002 24118
3.936 A2460096500007894 972224002 24900
30.000 A2411896500007280 972224002 24020
30.000 A2460096500027782 972224002 24004
36.000 K1610196036477974 972224002 24900 
413.869 A2411896100008978 972224002 24118
145.271 A2400996110000290 972224002 24151
16.634 A2411896530002575 972224002 24118
19.200 K1610196036174033 972224002 24165 
30.000 A2460096500022117 972224002 24900
12.000 K1610196032103450 972224002 24206 
60.006 M1600196240013745 972224002 24063 
411.824 A2460095110000396 972224002 24900
30.000 A2460096500001316 972224002 24900
30.000 K1610196035384112 972224002 24900 
60.000 K1610196035981467 972224002 24900 
24.000 K1610196035986109 972224002 24192
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SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / OBJETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
RODRIGUEZ CABADA JOSE LUIS 50940409D
RODRIGUEZ CASTRILLO M CONCEPCI 09673203R
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 09742822E
RODRIGUEZ GOMEZ JULIO 09799515C
RODRIGUEZ GUEVARA, RAQUEL HILA 10100198R
RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE 09786080V
RODRIGUEZ PORRERO MANUEL 09602983T
RODRIGUEZ REMERO CASIANO 09615109M
RODRIGUEZ SAN LUIS MONICA 53531445A
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE 09759283S
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39087048C
ROJO BLANCO PABLO 09603491W 
SANCION TRAFICO 490400821060 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042583261 M 1996 
SANCION TRAFICO 240042649806 L 1996 
SANCION TRAFICO 240042650419 1996 
ACT.JURI.DOCUMENTAD 10317/90 1 1995 
SANCION TRAFICO 370041387272 C 1996 
ADQU.MORTIS CAUSA 870/90 SUCES 1993 
SANCION TRAFICO 400400752183 L 1996 
TRANS.PATRIMONIALES 2802/89 RU 1993-1994 
MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 1995 
SANCION TRAFICO 240401154978 L 1996 
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1994 
NO AT. R. CIDA.
RUBIO BERNARDO JOSE
SALGADO ANTA URBANO
SALTO ALEMANY RAFAEL
SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO
SANCHEZ RIESGO PEDRO
SANTOS PEREZ FRANCISCO JAVIER 
SANTOS VICENTE FERNANDO 
SATORRA SANS MARIA
SATORRA SANS MARIA
SISTEMA CALIENTE SL
09716851B SANCION TRAFICO 240401201038 L 1996 
10063399W SANCION TRAFICO 420041473929 O 1996 
09759122S SANCION TRAFICO 160101060920 L 1996 
09477639Y SANCION TRAFICO 240401198945 L 1996 
09743198F SANCION TRAFICO 240042649727 L 1996 
09714645C SANCION TRAFICO 090401033988 L 1996 
09773554A SANCION TRAFICO 090401095003 M 1996 
36917682Z 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
36917682Z 100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996 
310-1.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
B24267841 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993 
I/V AAEE F.P.S.R
SUAREZ ALVAREZ ANA CRISTINA 097565005
SUAREZ QUI#ONES CARMEN 09784494H
SUAREZ ROJANO ISABEL 09751564R
TAUS INDART PEDRO LUIS 17859604N
TERMENON PEREZ, CARMEN LUCIA 09636811H
TORRE FERNANDEZ JESUS MANUEL 09685387H
TORRE FERNANDEZ PEDRO 09540184Z
UGIDOS MADRID MARCO ANTONIO 09786419B
UNQUERA NACIAS MANUEL SANTIAGO 10048950C
ORONES BERODAS JOSE LUIS 10043783M
URONES BERODAS JOSE LUIS 10043783M
SANCION TRAFICO 240401159770 L 1996 
SANCION TRAFICO 249200877180 B 1996 
MULTA INFRACCION R.D. 731/82 1995 
100100 IRPF DECLARACION ORDINA 1994
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 1992 
REC.DEUDA Y REQ.
SANCION TRAFICO 240042670479 M 1996 
SANCION TRAFICO 240401194514 L 1996 
100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 1995-3T 
INF.F.P.NUE.RECA.
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1993
NO AT.REQ.N.DE.R
100212 I.V.A. REGIMEN SIMPL 2T-1996 
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PE
100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T-1996 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
VAZQUEZ MENDEZ AURELIO 10071206N 
VEGA GARCIA CARLOS FRANCISCO 101.76662 J 
VICENTE RIVERA JAVIER EDUARDO 09711069D
SANCION TRAFICO 240100966431 P 1996
SANCION TRAFICO 050400824405 L 1996
SANCION TRAFICO 240042582323 L 1996
VIDAL FERNANDEZ TEODORO 09730417Z
VlfiAL GOMEZ VICENTE 10197681X
VIDAL GONZALEZ, JUAN ENRIQUE 09716578K 
VILLAR SANCHEZ FRANCISCO 09909212F 
VILLAVERDE MODINO ORLANDO 09757718Z 
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T
VIZBAYO SL B24301806 
SANCION TRAFICO 240401164108 L 1996 
100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 1994 
A ING.DESC.CUOTA
SANCION TRAFICO 240101095488 L 1996 
SANCION TRAFICO 240101011906 L 1996 
SANCION TRAFICO 240401161570 L 1996 
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-3T 
130/131 NO PRESE
100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 1995-2T 
130/131 NO PRESE
100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 1995-2T 
NO AT.R.INTEGRAL
León. 27 de febrero de 1997,-Finna (ilegible).
» 1878
24.000 K1610196036478546 972224002 24900 
18.000 K1610196034150627 972224002 24233 
30.000 K1610196035985383 972224002 24900 
18.000 K1610196035985581 972224002 24900 
34.687 C0800095240035828 972108002 24011 
90.000 K1610196032337464 972224002 24058 
26.471 C0800093240043064 972108002 24900 
46.800 K1610196036277466 972224002 24900 
88.998 C0800093240043120 972108002 24900 
60.001 M1300196240010283 972224002 24900 
36.000 K1610196035983150 972224002 24900 
30.000 A2460096500022392 972224002 24900
48.000 K1610196035978596 972224002 24900 
18.000 K1610196036343048 972224002 24118 
30.000 K1610196030812402 972224002 24900 
24.000 K1610196035977859 972224002 24900 
18.000 K1610196035985372 972224002 24145 
24.000 K1610196031979580 972224002 24900 
60.000 K1610196035776988 972224002 24900 
49.782 A2460096530014310 972224002 24203
38.592 A2460096530014321 972224002 24203 
24.000 A2411895500007521 972224002 24118
30.000 K1610196035984680 972224002 24118 
60.000 K1610196031447620 972224002 24900 
36.000 M1600196240012480 972224002 24192
51.126 A2411896100009429 972224002 24172
78.654 A2460096500007146 972224002 24900
18.000 K1610196035973404 972224002 24145 
36.000 K1610196035976308 972224002 24900 
14.689 A2460096520003034 972224002 24900
30.000 A2411896500007467 972224002 24210
150.436 A2460096530014376 972224002 24900
74.123 A2460096530014387 972224002 24900
30.000 K1610196035982260 972224002 24118 
42.000 K1610196034615212 972224002 24009 
18.000 K1610196035983524 972224002 24900 
30.000 K1610196035986186 972224002 24145 
38.394 A2460096500026418 972224002 24900
30.000 K1610196035983887 972224002 24900 
210.000 K1610196034852230 972224002 24113
46.800 K1610196035985306 972224002 24226 
20.563 A2460096500025813 972224002 24900
20.563 A2460096500025824 972224002 24900 
30.000 A2411896500007126 972224002 24118
99.000 pías.
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Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
Aprobados por el Pleno municipal, en sesión extraordinaria ce­
lebrada el 24 de enero de 1997, los Pliegos de Cláusulas Económico 
Administrativas que han de regir la convocatoria de enajenación, 
mediante subasta pública, de cuatro parcelas configuradas en dos 
lotes (A y B), de propiedad municipal, situadas en terrenos del Estadio 
Municipal de Fútbol “Antonio Amilivia”, y habiéndose publicado 
dicha convocatoria en el Boijstin Oficial de la Provincia, número 
38, de fecha 15 de febrero de 1997, advertido error en el modelo al que 
han de ajustarse las proposiciones relativas a la presente convoca­
toria, se corrige mediante el presente anuncio, concretando a conti­
nuación el modelo que efectivamente debe utilizarse:
“D , mayor de edad, con domicilio en con DNI 
n.° , actuando en su propio nombre o en representación de  
según poder bastardeado que acompaña:
Manifiesta:
l.° Que, enterado de las condiciones y requisitos que acepta y 
que se exigen para la enajenación de las parcelas comprendidas en 
el lote (especificar A o B) situadas en terrenos del Estadio Municipal 
de Fútbol “Antonio Amilivia”, oferta por el lote especificado la can­
tidad de (en letra)
León, a de de 1996
(Firma del licitador).
En consecuencia, se anula la convocatoria efectuada a partir de 
la publicación del anterior anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, abriéndose un nuevo plazo de presentación de proposiciones 
(trece días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia). Las entidades 
que hubieren presentado sus proposiciones en la convocatoria ante­
rior podrán, bien retirar dicha proposición y presentar una nueva, 
bien ratificarse en la proposición presentada.
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones 
se continuará con los trámites oportunos en orden a la apertura de 
las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido en los plie­
gos rectores de la presente convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (R.D. 1362/86, de 
13 de junio), será necesario practicar la oportuna depuración de la 
situación física y jurídica de las parcelas objeto de enajenación, con­
dicionándose la formalización de la venta de las mismas, mediante la 
correspondiente escritura pública, a la ejecución de los trámites regístrales 
legalmente necesarios.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicios de Asuntos Generales del Ayuntamiento, 
donde podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.
León, 12 de marzo de 1997.-El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
2519 11.750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DE UNO DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad y su partido.
Doy fe.-Que en los autos de juicio verbal civil número 58/92, se 
ha dictado la siguiente:
Sentencia número 328/91.-En Ponferrada a 28 de octubre de 
1994.
Vistos por el señor don Fernando Alañón Olmedo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Ponferrada y su 
partido, los presentes autos de incidente de tasación de costas nú­
mero 58/92, seguidos ante este Juzgado a instancia de doña María 
del Rosario Rodríguez Bemain, representada por el Procurador señor 
Barrio Mato contra Leotrans, S.L., don Tomás Pérez Martínez y 
Vascongada de Seguros, S.A., representada esta última por el 
Procurador señor Morán Fernández, sobre impugnación de la tasación 
de costas practicadas.
Fallo.-Que desestimando como desestimo la pretensión inci­
dental interpuesta por don Tadeo Morán Fernández, en nombre de 
la entidad Vascongada de Seguros, S.A., debo declarar y declaro no 
haber lugar a modificar la tasación de costas efectuada por el actua­
rio y ello con expresa imposición al promovente de las costas de este 
incidente.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en un solo efecto en el plazo de cinco días, contados a partir del 
siguiente al de su notificación .
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demanda­
dos del presente procedimiento y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Juzgado, expido y firmo el 
presente. En Ponferrada a 17 de febrero de 1997.-El Secretario, 
Andrés Rodríguez Cuñado.
1815 4.000 ptas.
* * *
Cédulas de notificación
En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 116/96, sobre hurto, por medio de la presente 
se le notifica al denunciado Jesús Augusto Jiménez, que actualmente 
está en ignorado paradero, el fallo de la sentencia dictada en la men­
cionada causa, el cual dice: Que debo condenar y condeno a Jesús 
Augusto Jiménez, como autor responsable de una falta del artículo 623- 
1,° del Código Penal a la pena de dos fines de semana de arresto y 
al pago de las costas procesales.
Dado en Ponferrada a 24 de febrero de 1997.-La Juez de 
Instrucción (ilegible).—El Secretario (ilegible).
1861 1.625 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción número 
uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 142/96, sobre hurto, por medio de la presente 
se le notifica a los denunciados Atanasio Jiménez Pérez y María 
Carmen Jiménez Jiménez, que actualmente está en ignorado para­
dero, el fallo de la sentencia dictada en la mencionada causa, el cual 
dice: Que debo condenar y condeno a Atanasio Jiménez Pérez como 
auto responsable de una falta del artículo 623-1del Código Penal 
a la pena de dos fines de semana de arresto, a que indemnice a la 
empresa M.S.P. en treinta mil pesetas y al pago de las costas proce­
sales.
Y debo absolver y absuelvo a María del Carmen Jiménez Jiménez 
de la falta que venía siendo acusada.
Dado en Ponferrada a 24 de febrero de 1997.-La Juez de 
Instrucción (ilegible).—El Secretario (ilegible).
1862 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por el limo. Sr. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 178/96, se 
siguen autos de juicio de justicia gratuita, promovidos por doña María 
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Angustias Magaz Barrios, contra don Ifzal Mehdi y contra el señor 
Abogado del Estado, y en cuyo procedimiento ha dictado sentencia 
en fecha 11 de diciembre de 1996, cuyo encabezamiento y fallo son 
del tenor literal siguiente:
Vistos en nombre de S.M. el Rey, por el limo. Sr. don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada, los presentes autos de juicio 
de justicia gratuita número 178/96, seguidos a instancia de doña 
María Angustias Magaz Barrios, representada por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, contra don Ifzal Mehdi, en paradero des­
conocido y contra el señor abogado del Estado.
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por doña María Angustias 
Magaz Barrios, debo declarar y declaro el derecho del demandado 
citado para litigar en forma gratuita en el juicio de separación 177/96, 
seguido en este Juzgado, sus incidentes y recursos.
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina. Rubricado.
Y para que así conste, y sirva de notificación en legal forma al 
demandado don Ifzal Mehdi, en paradero desconocido, expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a 21 de febrero de 1997.
1816 3.125 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de menor 
cuantía número 403/93, a instancia de don Benito Rodríguez López, 
representado por el Procurador señor Fra Nuñez, contra don Juan 
María Casado Margolles, don José María Pañeda Vilarchoa, repre­
sentados por la Procuradora señora Tahoccs Rodríguez, don Hermógenes 
Martínez Rodríguez, representado por la Procuradora señora López 
Gavela y contra Combustibles de Fabero, S.A., sobre reclamación 
de cantidad de 22.917.736 pesetas, que restan de principal, y 15.000.000 
de pesetas presupuestadas prudencialmente para intereses legales y 
costas, se ha dictado la propuesta de providencia que en lo princi­
pal dice como sigue:
Propuesta de providencia.-Secretario, señor Carbajosa Colmenero. 
En Ponferrada a 17 de enero de 1997. Visto el contenido de la ante­
rior comparecencia se decreta el embargo de los bienes del demandado 
Entidad de Combustibles de Fabero, S.A., sin previo requerimiento 
de pago, por ignorarse su actual paradero sobre las concesiones mi­
neras de que la misma sea titular.
Y para que sirva de notificación de embargo en forma a Entidad 
Combustibles de Fabero, S.A., actualmente en ignorado paradero, 
expido y firmo la presente en Ponferrada, a 17 de febrero de 1997.—El 
Secretario Judicial, José Miguel Carbajosa Colmenero.
1725 3.000 ptas.
* * *
Don Luis Miguel Gómez García, señor Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y su 
partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de divorcio 
número 394/96, seguidos a instancia de doña Carmen Diéguez 
Alvarez, representada por la Procuradora señora doña Josefa Julia 
Barrio Mato y dirigida por el Letrado don Ricardo Félix Orts, contra 
don Fernando José Sencadas Ribero, en ignorado paradero, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado por medio del presente 
edicto que se emplace al demandado don Fernando José Sencadas 
Ribeiro, para que en el término de veinte días comparezca en estos autos, 
personándose en legal forma, con firma de Letrado y Procurador, 
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, será declarado en rebeldía procesal, 
significándole que las copias simples de la demanda y documentos se 
hallan en esta Secretaría.
Y para que sirva de emplazamiento en forma al demandado don 
Fernando José Sencadas Ribeiro, de paradero desconocido expido 
la presente en Ponferrada, a 12 de febrero de 1997.-E1 Juez, Luis 
Miguel Gómez García.-El Secretario (ilegible).
1726 2.625 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña María Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada, a 7 de febrero de 1997. El Sr. don 
Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia número cuatro 
de esta ciudad, en los autos ejecutivos número 499/96, seguidos por 
el Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del 
Letrado don Luis Rayón Martín, y en nombre de Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., con domicilio social en Bilbao, plaza de San Nicolás,
4, contra María Soledad Vieitez Figueiras; Mariano Cadenas Alonso 
y Manuel Vieitez Figueiras, con domicilio en Ponferrada, avenida 
de Portugal, 103, en situación de rebeldía, dicta la siguiente senten­
cia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra María Soledad Vieitez Figueiras, Mariano Cadenas Alonso y 
Manuel Vieitez Figueiras, hasta hacer pago a Banco Bilbao Vizcaya,
5. A., de la cantidad de 987.519 pesetas de principal, más intereses 
pactados, gastos, y las costas causadas que se causen hasta el total 
cumplimiento de lo acordado.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esa mi sentencia, de 
la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada, a 18 de febrero de 1997, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.
1775 3.625 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada, a 10 de febrero de 1997. Doña María 
José Merayo García, Juez de Primera Instancia número cinco de esta 
ciudad, en los autos ejecutivos número 269/96, seguidos por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del Letrado 
don Luis Rayón Martín, y en nombre de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
contra don José Antonio Fernández González y doña María Paz Lago 
Caboalles, en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra don José Antonio Fernández González, NIF 10.072.711 -E y doña 
María Paz Lago Caboalles, NIF 10.059.821-N, Avda. Sacramento 
11-2.°D, 24400 Ponferrada (León), hasta hacer pago a Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., de la cantidad de 576.029 pesetas de principal, más 
172.808 pesetas calculadas para intereses, gastos, y las costas cau­
sadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acordado.
'Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esa mi sentencia, de 
la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada, a 14 de febrero de 1997, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.
1776 3.625 ptas.
